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Ĳȅ͉̲͛ͅ
඾ུࢊ͈୪๶ৃȶȽഎȷ͉Ȅྶহ੝ܢȄୌဢ͈੨ڠ੅੥ཱུͬ࿫̳ͥषȄםࢊ͈ࠁယত͈ࢊ
ྎ࡛ͦͥͅ-tic͈࿫ࢊ̱͂̀ಎ࣭ࢊ̥ͣৰဥ̱̹͈̦ই๊֚ͤ͂͘ͅࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȪࢩന
1969ȇ286Ȅཱ࢛1992ȇ71ȫȃ̷͈ࢃȄȶȽഎȷ̷͉͈փྙ͂ဥ༹ͬ་ا̵̯̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ
ݢ௸ͅ඾ུࢊ͈ಎͅ೰಍̱Ȅ੥̧࡞ဩ̥̩͊ͤ́̈́Ȅდ̱࡞ဩ̤̞̀͜ͅອဥ̯ͦȄڰอ̈́௮
ࢊႁͬࡉ̵̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ
̭͈඾ུࢊ͈ȶȽഎȷ͉Ȅಎ࣭ࢊͬ༦ࢊ̳͂ͥ඾ུࢊڠਠ৪͂̽̀ͅȄਠං̱̩̞ͅါள͈
̜֚̾́ͥȃ͈̠̓̈́͢শ͈̠̓̈́͢ͅࢊͅȶȽഎȷ̦ັ̧Ȅ͈̠̓̈́͢փྙષ͈ΣνͺϋΑ
̦̜͈̥ͥͬၑٜ̳͈͉ͥຈ̴̱͜ယօ͉̞́̈́ȃ႕̢͊Ȅ̈́ ȶ̶࠲ࢫഎȷ͂ ̞̠ࢊ̦̜͈ͥͅȄ
ȶ۰ౙഎȷ͉͂࡞̞͈̥ͩ̈́ȃ̹͘Ȅȶ࠲ࢫ̈́/̺ȷ͂ȶ࠲ࢫഎ̈́/̺ȷ͈̠͢ͅȄȶȽഎȷ̦ັ
̥̞̈́ࠁ͂ັ̩ࠁ͈ۼ͉̓ͭ̈́ͅփྙષ͈֑̞̦̜͈̥͉ͥ̈́̓ಎ࣭ࢊͬ༦ࢊ̳͂ͥ඾ུࢊڠ
ਠ৪ͬ࡫თ̵ͩͥ࿚ఴ̜́ͥȃ
̷̭́Ȅུࣂ͉́ȶȽഎȷͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ̷̸͈͂ͦͦ࿚ఴതͬାၑ̢̱̹̠́ȄȶȽഎȷ
̦ັ̩ࢊܖ͈੨අಭȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅဥ༹ͬ໦ଢ଼̱ȄȶȽഎȷ͈ൡࢊഎဥ
༹ȆփྙȆܥෝ͈֑̞ͬ༫گഎͅ୰ྶ̧̠́ͥ̈́͢૧̹̈́໦႒ͬদ͙ͥȃ̭͈দ͙͉࡞ࢊڠഎ
̈́փྙͬ঵̺̫͉̩̾́̈́Ȅಎ࣭૽඾ུࢊڠਠ৪ͅ඾ུࢊ͈ȶȽഎȷͬୃ̱̩ਠං̵̯̹ͥ͛
͈ܖயࡄݪ̞̠͂փྙ͜঵̾ȃ
ĳȅ඾ུࢊ͈୪๶ৃȶȽഎȷͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ
඾ུࢊ͈୪๶ৃȶȽഎȷͅ۾̱͉̀Ḙ̏ͦ́͘৽ͅষ͈̠̈́͢ণത̥ͣ಺औ͂ࣉख़̦࣐ͩͦ
̧̹̀ȃ̴͘ȄȶȽഎȷ͈อ୆͈ࠐ֌̞͉̾̀ͅȄ५നȪ1961ȫȄࢩനȪ1969ȫȄཱ࢛Ȫ1992ȫ
͈̈́̓ࣉख़̦̜ͥȃ̹͘ȄȶȽഎȷ͈փྙȆဥ༹̜̞͉ͥ௮ࢊܥෝ̞͉̾̀ͅȄ൥ݳȪ1957Ȅ
1961ȫȄ׿൥Ȫ1984ȫȄحොȪ1991ȫȄཱ࢛Ȫ1992ȫȄ५ئȪ1999ȫ̈́̓́໦ଢ଼̦࣐̞ͩͦ̀ͥȃ
ոئ͉́Ḙ͈̠̻̏ȄȶȽഎȷͬփྙ͈࿂̥ͣ໦ଢ଼̱̹׿൥Ȫ1984ȫȄȶȽഎȷ̷͈ͬܥෝͬܖ
੔̱͂̀໦႒̱̞̀ͥ५ئȪ1999ȫȄࣣࠫࢊ͈ൡࢊഎဥ༹͈֑̞ͬܖ੔ͅȶȽഎȷ͈໦႒ͬদ
ཱ͙̞࢛̀ͥȪ1992ȫͬ৾ͤષ̬Ȅ̷̸͈ͦͦაത͂࿚ఴതͬ࠿൦̳ͥȃ
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ĳįĲįȁ׿൥ȪĲĺĹĵȫ͈փྙͥ͢ͅঅ໦႒̷͈͂࿚ఴത
׿൥Ȫ1984ȇ131ȫ͉́ȶ̉എ˪ȷ(̉:ਘૐࢊȄ˪:ྴতȫ̤̫ͥͅȶ̉എȷ͈˪ͅచ̳ͥփ
ྙͬܖ੔ͅȄȶȽഎȷ̦অ໦႒̯̞ͦ̀ͥȃոئȄ׿൥Ȫ1984ȇ131-132ȫ͈໦႒ͬা̳ȃ
ȁȁȪ1ȫˍȅȶȤͅ۾̳ͥȷ ႕ȇȁࠝ੅എधෝȁȁȁৗഎ̈́࿚ఴ
ˎ.ȶȤ͈̠̈́͢ȷ ႕ȇȁພഎ̈́૰ࠐȁȁȁ෫ٟഎএே
ˏȅȶȤ͈ેఠ̜́ͥȷ ႕ȇȁգുഎ̈́ੳ၌ȁȁഔೲഎͅ๡฻̳ͥ
ːȅȶȤ̱͈͂̀ȄȤ̜́ͥȷ ႕ȇȁ૖ުഎ߳૽ȁȁȁࣽ඾എփ݅
ȁȁȁشڠഎম৘
ˍ͈̉ȶࠝ੅എȷ͉˪ȶधෝȷͬࡠ೰̱̞̀ͥȃ̭͈धෝ͉إڢഎधෝ̞̞̱́͜Ȅ৘ުز
എधෝ̞̞́͜ȃ̷̠̱̹धෝͬࡠ೰̳͈͈̦֚ͥ̾͜ȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ̜́ͥ͂׿൥͉ٜ৷
̱̞̀ͥȃˎ͉ਘૐ̯ͦͥࢊ߉͈଻ৗȆඅಭȆ೾ഽ̈́̓ͬȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ̦া̳͈̜́̽̀Ȅ
͉̉๭ਘૐࢊ߉˪ͬນ࡛̳͈֚ͥ̾๤ቐ̜́ͥȃˏ̤̞͉̀ͅȄ̉ ͉˪͈ంह̳ͥા࿂Ȅે ޙȄ
෸ࠊ̈́̓ͬນ̳͈̜ͩ́ͥ͜ȃː͈̉͂˪͉൳ڒ۾߸̜ͤͅȄ˪͉֚̉͂ఘا̱̞̀ͥȃ
׿൥Ȫ൳ષȫ͈ࣉख़͉ȄȶȽഎȷ͈ဥ༹ͬٽ۷̱Ȅ༫گഎ̈́໦႒ͬদ͙̹ത́࿹̞ͦ̀ͥ͂
࡞̢ͥȃඅͅȄ̉Ɂ˪͈̠̈́͢൳ڒ۾߸ͬນ̳ːͬඊၛͅ໦႒̱Ḙ̷̦͈̏ͦఈ͈͈̓໦႒ͅ
͜ව̞̱̞ͣ̈́͂̀ͥത̦ಕ࿒̯ͦͥȃ̹̺̱Ȅː͈႕̱͂̀Ȅȶࣽ඾എփ݅ȷ̦ݷ̦̞̽̀
̦ͥȄȶࣽ඾എփ݅ȷ̤̫ͥͅȶࣽ඾ȷ͂ȶփ݅ȷ͉ض̹̱̀൳ڒ۾߸̜͈̺̠̥ͥͧͅȃȶࣽ
඾Ɂփ݅ȷ̩́̈́͜Ȅȶࣽ඾̜́ͥփ݅ȷ̞́̈́͜ȃȶࣽ඾എփ݅ȷ͉ȶࣽ඾̤̫ͥͅփ݅ȷ͂
ࣉ̢̹̞ȃ̹͘Ȅȶشڠഎম৘ȷ͈ȶشڠȷ͂ȶম৘ȷ̦൳ڒഎ̜̞̠݈́ͥ͂ა͜ͅྫၑ̦
̜̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
̹͘Ȅໝତ͈ȶȽഎȷ͈໦႒̹̦ͥ͘ͅփྙဥ༹͈ంह̞͉̾̀ͅȄ׿൥Ȫ1984ȇ132ȫু
૸͜෇̞̭̜͛̀ͥ͂ͧ́ͥȃ႕̢͊Ȅȶ౳଻എဳབȷ͈ȶ౳଻എȷ͉Ȅ̷͈ȶဳབȷ͈ਫ਼ခ
৪̦੫଻̜̹́̽ાࣣ ȶ͉౳଻͈̠̈́͢ဳབȷ͂ ̞̠ષܱ͈໦႒ˎ͈փྙ̈́ͥͅȃ༷֚Ȅȶဳབȷ
̦౳଻ུြ͈͈̜̹́̽͜ાࣣ͉Ȅȶ౳଻̱͈͂̀ဳབȷ̞̠͂໦႒ː͈փྙ̈́ͥͅȃ̭͈͢
̠ͅȄȶȽഎȷ͈փྙ͉ࡢ૽ٜ৷Ȅ̹͉͘໲ྤͅջం̳̭̦ͥ͂ͧఱ̧̞̹͛Ȅփྙͥ͢ͅ໦
႒͉ͅ࿚ఴ̦ఉ̞ȃ
ĳįĳįȁ५ئȪĲĺĺĺȫ͈ܥෝͥ͢ͅ२໦႒̷͈͂࿚ఴത
५ئȪ1999ȫ͉ȄȶȽഎȷ̦ஜ୪ࢊ˝͂ࢃ୪ࢊ˞ࣣ̳̜̹͈̠ͬࠫͥ̽̀̓̈́͢ͅ࿨ڬͬض
̹̱̞̥̞̠̀ͥ͂۷ത̥ͣȶȽഎȷͬˏਅ႒ͅ໦႒̱̞̀ͥȃոئȄ५ئȪ1999ȇ33-35ȫ
͈໦႒ͬা̳ȃ
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ȁȪ2ȫ ˍȅȶȽഎȷ̦ஜ୪ࢊ˝͈ນ̳௺଻ٽැ́ࢃ୪ࢊ˞ͬࡠ೰̳ͥ࿨ڬͬض̹̳ȃ
ȁ̭͈ાࣣ͈ȶ˝എ˞ȷ͉Ȅ˞͈௺଻̦ȶ˝എȷ̺͂ࡠ೰̯ͦȄ̷͈ܖೲ͈փྙ
ࢹ௮̦ȶ˞̦˝͈଻ৗͬခ̱̞̀ͥȷȶ˞̦˝Ȫ͈İ̳ͥȫેఠ̜́ͥȷ̈́ͥͅȃ
႕ȇ࡛৘എଽॐȆٴ௄എএࣉȆ౮ႁഎ฻౯Ȇྕ଻എ঩߄ະ௷
ˎȅȶȽഎȷ̦๤ቐͬນ̳੩൲ত͂൳̲࿨ڬͬض̹̳ȃ
ȁ̭͉ͦȶ˝എ˞ȷͬȶ˝͈̠̈́͢˞ȷ͂࡞̢̧̞̭̦͈̜۟ͥ͂́ͥ́ͥ͜ȃ
႕ȇز௼എ໱սܨȆ૙൴എͼιȜΐȆ΃ςΑζഎঐ൵৪
ˏȅȶȽഎȷ̦̜ͥਅ͈੩ত͞ໝࣣৃ͞ࢊႲ௽͂൳̲࿨ڬͬض̹̳ȃ
ȁȶȽഎȷ̦ȶ˝̤̫ͥͅ˞ȷȶ˝̱͈͂̀˞ȷȶ˝̞͈̾̀ͅ˞ȷȶ˝ͅచ̳ͥ˞ȷ
̈́̓ఉအ̈́փྙͬ౜̞̽̀ͥȃ
႕ȇশయഎါ୏Ȫশయ̤̫ͥͅါ୏ȫȁ୆ၑڠഎࡄݪȪ୆ၑڠ̤̫ͥͅࡄݪȫ
ȁȁਕޗഎۜૂȪਕޗͅచ̳ͥۜૂȫȁإڢഎޗူȪإڢͅ۾̳ͥޗူȫ
५ئȪ1999ȫͅඅಭഎ͈͉̈́Ȅ໦႒ˏͬၛ̞̭̥̀̀ͥ͂ͣ͜໦̥̠ͥ͢ͅȄȶȽഎȷ͈ܥ
ෝ͂࿨ڬͬਹণ̳ͥത̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ໦႒ˍ͈ȶ˝͈଻ৗͬခ̳ͥ˞ȷ͂໦႒ˎ͈ȶ˝͈͢
̠̈́˞ȷ͂ ͈֑̞͉ຈ̴̱͜ྶږ͉̩́̈́Ȅાࣣ͉̽̀͢ͅȄ໦̫̩̞̭̦̜͂ͥͅȃ႕̢͊Ȅȶ໲
ڠഎນ࡛ȷ͉ ȶ໲ڠ͈଻ৗͬခ̳ͥນ࡛ȷͅ ȶ͜໲ڠ͈̠̈́͢ນ࡛ȷͅ ٜ͜৷̱ං̜ͥ̈́̓́ͥȃ
ĳįĴįȁཱ࢛ȪĲĺĺĳȫ͈ൡࢊ༹ͥ͢ͅඵ໦̷༹͈͂࿚ఴത
ոષ੆͓̹׿൥Ȫ1984ȫȄ५ئȪ1999ȫ͈໦႒̷̸͉ͦͦఉઁ֑̞̦̜͈͈ͥ͜Ȅ̴̞ͦ͜
ȶȽഎȷ͈փྙͬࣉख़͈ਹതͅ౾̞̞̀ͥത́ވ೒̱̞̀ͥȃ̷ͦͅచ̱Ȅཱ࢛Ȫ1992ȫ͉́Ȅ
ȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅൡࢊഎဥ༹͈֑̞̥ͣȶȽഎȷͬࣉख़̱Ȅ໦႒̱̞̀ͥȃ
ཱ࢛Ȫ൳ષȫ͉Ȅࢺ࡫শయո͈ࣛȶȽഎȷ͈ဥ༹͈೒শഎࡄݪͅܖ̧̿ȄȶȽഎȷ͈୪௽ͬ
া̳੩ৃȶ͈ȷͅ࡞̢̞۟ͣͦͥȶȽഎȷ͈ဥ༹ͬȶݰ৆ȷȄ࡛య͈̠̈́͢ࠁ́ȶȤ͈଻ڒͬ
ခ̳ͥȷͬ ນ̳ဥ༹ ȶͬ૧৆ȷ͂ ໦႒̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅȶ૧৆ȷ͉ ̳͓̀ેఠ଻ͬ঵͈̾ͅచ̱Ȅȶݰ
৆ȷ͉ͅેఠ଻ͬ঵̾ȶૺ༜എȷ͈̠͈̈́͂͢͜ેఠ଻ͬ঵̹̞̈́ȶୈ૰എȷ͈̠͈̦̈́͢͜
̜ͥ͂ঐഊ̱̞̀ͥȃཱ࢛Ȫ1992ȇ75ȫ͈໦႒͉ষ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ȁ
  イȁୈ૰എȆआུഎȆ႕ٸഎȁȝ ๱ેఠ଻ȆΣΓࠁယত
ȁȁȁȁݰ৆
  ロȁఱșഎȆږ೰എȆૺ༜എ
ેఠ଻Ȇུࠁယত
ȁȁȁȁ૧৆ ȝ ハ　඾ུഎȆܥ٫എȆୟޭഎ
ཱ࢛Ȫ൳ષȫ͉̹͘Ȅȶɖ̷͈౫Ⴓ͉ୈ૰എ̺ȷȶɖ๞͈౷պ͉২ٛഎ̺ȷ̈́̓Ȅ๱ેఠ଻͈
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ȶȽഎȷ͉ਞগဥ༹̹̞̭̥ͬ̈́͂ͣ͜ȄȶΣΓࠁယতȷ͂ྴ̫̿Ȅȶུࠁယতȷ͂ߊ༆̱̞̀ͥȃ
ࢊᏃഎփྙ͈͙ͅջం̵̴Ȅൡࢊഎܥෝ̥ͣȶȽഎȷͬ໦႒̳̞̠ͥ͂૧̹̈́໦႒༹༷ͬ೹
া̱̹തཱ࢛͉̳̪̞́ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȅȶેఠ଻ȷ͂ ȶ๱ેఠ଻ȷ͂ ̞̹̽ဥࢊ͉໰̱̩ͣͩȄ
ȶུࠁယতȷ͂ ȶΣΓࠁယতȷ͂ ̞̠ဥࢊ๊֚͜എ͉̞́̈́ȃ̹͘Ȅཱ ࢛Ȫ1992ȇ73ȫু ૸ ȶ͜ȸழ
૕എཕႁȹ͉Ȅঀ̞̠́͢૧৆͜ͅݰ৆̦̈́ͥ͜ͅȄ̷͈႒͈͈͜͜ઁ̩̞̈́̈́ȃȷ͂෇͛̀
̞̠ͥ͢ͅȄݰ৆͂૧৆͈ۼͅྶږ̈́஌̩̭ͬ֨͂͜৘͉ယօ͉̞́̈́ȃ႕̢͊Ȅਞগဥ༹ͬ
঵̹̞̈́๱ેఠ଻͈ΣΓࠁယত̱͂̀ȶ႕ٸഎȷ̞̠͂ࢊ̦ݷ̦̞̦̽̀ͥȄոئ͈႕́໦̥
̠ͥ͢ͅȄȶȡ႕ٸഎ̺ȷ͉ਞগဥ༹Ȅ̾ͤ͘੆ࢊဥ༹̱͂̀ঀဥ̳̭ͥ͂͜خෝ̜́ͥȃ
Ȫ3ȫȁ႕ٸഎ̈́ந౾
Ȫ3ȧȫȁ͈ࣽٝந౾͉႕ٸഎ̺ȃ
ȁ
ĳįĵįȁ͂͛͘
ոષȄ඾ུࢊ͈୪๶ৃȶȽഎȷͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ͉ͅȄȶȽഎȷ͈փྙͥ͢ͅ໦႒Ȅ୪௽̳
ͥࢊܖͅ۾̳ͥ໦ଢ଼̦ఉ̞̭͂ͬࡉ̧̹̀ȃ̱̥̱ȄȶȽഎȷ͉ఉ݅എ̜̹́ͥ͛Ȅփྙ͈͙
ͅှͥ໦႒͉ͅྫၑ̦̜ͤȄ࿌္എͅ໦႒̧̱̞̭̦ͦ̈́͂ͧॼͥȃ
༷֚Ȅ̷ ͈ಎ́Ȅಕ࿒ͅ౵ཱ̳͈͉࢛ͥȪ1992ȫ͈໦႒༹̜́ͥȃ2.3.́ܡͅ࠿൦̱̹̠͢ͅȄ
࿚ఴത͉ॼ̦ͥȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅൡࢊഎဥ༹Ȅ̾ͤ͘ਞগဥ༹Ȫ੆ࢊͅ
̥̠̥̈́ͦͥ̓ȫͬ঵̥̾๛̥̽̀͢ͅȶȽഎȷͬࣉख़̱̠̳͂ͥ͢ܖ੔͉ఈ͈୶࣐ࡄݪͅ๤
͓Ȅͤ͢ݖ۷എ́࠿બخෝ͂࡞̢̠͢ȃ
Ĵȅ඾ུࢊ͈୪๶ৃȶȽഎȷ͈փྙဥ༹͈໦ଢ଼
̭͈୯͉́ȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈੨අಭȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅဥ༹ȄȶȽഎȷ
͈ນ̳փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈۾߸ͬ࠿൦̳ͥȃ̯ͣͅȄ߃ාࡉͣͦͥȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹̈́̓
ͬণ࿤ͅවͦ̾̾ȄȶȽഎȷ͈ൡࢊഎဥ༹ȆփྙȆܥෝ͈֑̞ͬͤ͢༫گഎ̢͂ͣͣͦͥ͢ͅ
̠̈́૧̹̈́໦႒ͬদ͙ͥȃ
ĴįĲįȁȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈੨අಭ
̴͘ȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈ࢊਅȄ຦ত଻̥̈́̓ͣࡉͣͦͥඅಭͬ੆͓ȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ
ͅه̯ͦͥଷ࿩̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃ
ȁ
ĴįĲįĲįġ ȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈ࢊਅ
ȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈ࢊਅȄ຦ত଻͂ȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅဥ༹ͬમ̱̩ࡉ
          
    
̹ͥ͛ͅȄಱ඾૧໳Ȅྀ඾૧໳Ȅඋค૧໳͈ˏঞ͈২୰ͅ੄̩̀ͥȶȽഎȷ͈ဥ႕ͬಒ੄̱Ȅ
಺औ࣐̹ͬ̽1ȫȃ஠໐́װ͓ࢊତ440ࢊȄ։̈́ͤࢊତ163ࢊͬਓਬ̱̹ȃոئ͉́Ḙ͈̏಺औ͈
ΟȜΗͬဥ̞̭̳ͥ͂ͥͅȃ
։̈́ͤࢊତ163ࢊ͈̠̻ȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈ࢊਅ̥͙ͣͥ͂ȄۧࢊȄგࢊȄٸြࢊ̦ࡉͣ
ͦͥȃ̭͈̠̻ۧࢊࢊܖ̦ఱఉତͬ୸̞̦͛̀ͥḘ̞͉̏ͦ̾̀ͅ3.2.́ȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫ
ࢊ͈ဥ༹ͬა̲ͥषͅݷ̬͈ͥ́જၞ̱Ȅոئ͉́ઁ̞̦̈́Ȅგࢊࢊܖ͂ٸြࢊࢊܖ͈႕ͬݷ
̬̤̩̀ȃ
Ȫĵȫړڐ८ஷগ͈ŏőŕఘଷ͉Ȅ̱̈́༲̱എͅဝ̞̞͈̦࡛ͣ́ͥે̺ȃ
ȪĶȫૄ႕͉ΑυȜ΄ϋഎ̈́ඤယ̷̠̺̞̠̦̈́ͤ͂ͅȄƦƦƦ
Ȫķȫ֊࣐ଽຸ̦อ௷̱̹ͼρ·͜τΨΦῧ൳အȄਅș͈ྦྷ௹Ȇਕޗ̦ईह̳ͥκΎͼ
·എ࣭̜̈́́ͥȃ
Ȫĸȫ൚শ͈ࠐफૂସ̦Οέτഎ́ೲڬ̷͈̤̦̜̹̹̺ͦͦ̽͛ȃ
։̈́ͤࢊତ163ࢊ͈ಎ̥ͣȄષ͈გࢊˍࢊȪȶ̱̈́༲̱എȷȫ͂ٸြࢊ4ࢊȪȶΟέτഎȷȶΠρ
;ζഎȷȶκΎͼ·എȷȶΑυȜ΄ϋഎȷȫͬੰ̞̹ॼ͈ͤۧࢊ̦159ࢊ̜́ͥȃۧࢊ͈஠ఘ̤ͅ
̫ͥ๤ၚ͉97.5ɓ́Ȅգുഎఉତͬ୸̞̭̦͛̀ͥ͂໦̥ͥȃ̹͘Ȅ֚লۧࢊ˕ࢊȄ२লոષ
͈෩୆ࢊ͂ໝࣣࢊːࢊͬੰ̩͂Ȅॼͤ146ࢊ͉̳͓̀ඵলۧࢊ́Ȅ஠ఘ̤̫ͥͅ๤ၚ͉89.6ɓ
̜́ͥȃ̳̻̈́ͩȄ૧໳̤̞͉̀ͅȶȽഎȷ̦͕͈͂ͭ̓ાࣣȄඵলۧࢊ͍̩͂ࠫ̾߹̦࢜ࡉ
̞̠̭ͣͦͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ĴįĲįĳįȁȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈຦ত଻
କ࿤Ȫ1987ȫ͉ࢊܖ̷͈ͬ໲༹എ଻ڒ̽̀͢ͅȄఘ࡞႒Ȇ௖࡞႒Ȇဥ࡞႒Ȇ໗࡞႒Ȇࣣࠫ႒
͈ࡼ̾ͅ໦႒̱̞̀ͥȃུࣂ͉́ոئ͈କ࿤Ȫ1987ȇ63ȫ͈໦႒ͅਲ̞ȄȶȽഎȷ̦ࢃ୪̳ͥ
ࢊܖ̞̾̀ͅა̲̞̩̀ȃ
ఘ࡞႒ȤȤڒ੩তȶ̦ȷฺͬ̽̀໲͈ါள͂̈́ͥȃȪ߃యȆاڠȫ
௖࡞႒ȤȤȶ̈́ȷฺͬ̽̀Ⴒఘਘૐ଼໦͂̈́ͥȃ̜̞͉ͥఘ࡞႒Ȇဥ࡞႒Ȇ໗࡞႒ͅ௺̯
̴ȶ͈ȷฺͬ̽̀Ⴒఘਘૐ଼໦͂̈́ͥȃȪ࿹ਜȆडࢃȫ
1ȫȁ२ఱ૧໳২͈γȜθβȜΐͅͺ·ΓΑ̱Ȅಱ඾૧໳2005ාˑ࠮˓඾̥ͣ2005ා˒࠮˒඾́͘ˍώ࠮
໦Ȅྀ඾૧໳2005ාː࠮24඾̥ͣ2005ා˒࠮ˎ඾́͘40඾໦Ȅඋค૧໳2005ාˑ࠮10඾̥ͣ2005ා˒࠮
˕඾́͘ˍώ࠮໦ͬ঩ၳ̱͂Ȅ২୰ͅ੄̩̀ͥȶȽഎȷ͈ဥ႕ͬ࠿̱॑Ȅಒ੄̱̹ȃ
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    
ဥ࡞႒ȤȤȶ̳ͥȷฺͬ̽̀΍་൲ত͂̈́ͥȃȪْࠗȆಕփȫ
໗࡞႒ȤȤ̷͈́͘͘Ⴒဥਘૐ଼໦͂̈́ͥȃȪ஠டȆ୲చȫ
ࣣࠫ႒ȤȤષͅݷ̬̹অ͈̾႒̴͈̜͉̓ͦ̀ͣ͘͜ͅȄຈ̴୪๶ৃ൝ࣣ̱͂ࠫ̀ဥ̞ͣ
ͦͥȃȪୟޭȆࣣၑȫ
ུࣂ͉́ȄྴতͬȪͺȫఘ࡞႒Ȅྴত̜́ͥ͂൳শͅ΍་൲ত͈ࢊ̱ۚ͂̀͜ঀ͈ͩͦͥ͜
ͬȪͼȫဥ࡞႒Ȅȶ੿ြ͈ະհȷȶ୲చ͈ু૞ȷ͈ȶ੿ြȷȶ୲చȷ̈́̓Ȅȶ͈ȷฺͬ̽̀Ⴒఘ
ਘૐࢊ̦̈́ͦͥͅȄ৽̷̱͈͈͂̀͘͘ࠁ́Ⴒဥਘૐࢊ͈̈́ͥͬ͜ͅȪ;ȫ໗࡞႒Ȅȶ̈́ȷͬ
ฺ̽̀Ⴒఘਘૐࢊ͈̈́ͥͬ͜ͅȪ΀ȫ௖࡞႒Ȅౙඊͅဥ̴̞ͣͦȄુͅఈ͈ࢊࣣ̱͂ࠫ̀ঀͩ
͈ͦͥͬ͜Ȫ΂ȫࣣࠫ႒̳͂ͥȃոئ͉́ȶȽഎȷ̦̩̾ࢊܖ͈຦তഎඅಭ̞̾̀ͅȄ3.1.1.́
੆͓̹૧໳২୰͈಺औͤ͢ͅං̹ͣͦ႕ͬা̳ȃ̤̈́Ȅఘ࡞႒Ȅဥ࡞႒͉ତ̦ఉ̞͈́Ȅոئ
̷̸͉́ͦͦອഽ͈̞ࣞਜ਼ͅ10ࢊ͈͙ͬݷ̬ȄȪȁȫඤͅ։̈́ͤࢊତͬা̳ȃ໗࡞႒Ȅ௖࡞႒Ȅ
ࣣࠫ႒̞͉̾̀ͅ಺औ́ං̹ͣͦ஠͈̀ࢊ႕ͬݷ̬ͥȃ
ȁͺȁఘ࡞႒
ȁȁȁȁ՛ེഎȁٸ࢐എȁۜૂഎȁܿ੅എȁࠫضഎȁ࢘ضഎȁ࡛৘എȁ߳মഎȁࠐफഎ
ȁȁȁȁܖུഎȁȁȪ։̈́ͤࢊତ஠110႕ȫ
ȁͼȁဥ࡞႒
ȁȁȁȁհ೰എȁգുഎȁփ଎എȁޑଷഎȁࠑ௽എȁࠨ೰എȁ࠺୭എȁ৘கഎȁયಭഎ
ȁȁȁȁ୆ॲഎȁȁȪ։̈́ͤࢊତ஠43႕ȫ
ȁ;ȁ໗࡞႒
ȁȁȁȁ੿ြഎȁ֚শഎȁ୲చഎȁȪ։̈́ͤࢊତ஠ˏ႕ȫ
ȁ΀ȁ௖࡞႒
ȁȁȁȁ໹გഎȁȪ։̈́ͤࢊତ஠ˍ႕ȫ
ȁ΂ȁࣣࠫ႒
ȁȁȁȁߓఘഎ2ȫȁ࣭षഎȁু৽എȁুอഎȁકޭഎȁୟޭഎȁȪ։̈́ͤࢊତ஠˒႕ȫ
ȁ
̭͈̠͢ͅȄఘ࡞႒Ȇဥ࡞႒Ȇ໗࡞႒Ȇ௖࡞႒Ȇࣣࠫ႒̴̞ͦ͜ͅັ̩ȶȽഎȷ͈ဥ႕̦ࡉ
ͣͦͥȃষͅȄ̷̸͈ͦͦ႒͈ࢊܖ͈୸͛ͥڬࣣͬոئ͈ນˍͅা̳ȃ
ນˍȁ૧໳২୰಺औͥ͢ͅȶȽഎȷ̦ັ̩ਅș͈ࢊܖ͈ڬࣣ
ఘ࡞႒ ဥ࡞႒ ໗࡞႒ ௖࡞႒ ࣣࠫ႒ ։̈́ͤࢊତ
ĲĲıȪķĸįĶɓȫ ĵĴȪĳķįĵɓȫ ĴȪĲįĹɓȫ ĲȪıįķɓȫ ķȪĴįĸɓȫ ĲķĴࢊ
2ȫȁొ̱Ȅȶߓఘȷ͉ ȶ࡞ࢊ͈ߓఘȷȶߓఘ͈উͬ಑৘ͅठ࡛̳ͥȷ̈́ ͈̠̮̩̓͢ͅઁ̞̈́႕ͅࡠ̦ͣͦͥȄ
ౙඊ́ఘ࡞എͅঀ̠̭̦̜͂ͥȃ
          
    
ນˍͬࡉͥ͂ȄȶȽഎȷ͉ఘ࡞႒Ȇဥ࡞႒Ȇ໗࡞႒Ȇ௖࡞႒Ȇࣣࠫ႒̴͈̞ͦ͜ͅັ̩̦Ȅ
̷͈ಎ́͜ఘ࡞႒̦67.5ɓ͂ఱఉତͬ୸̞̭̦͛̀ͥ͂໦̥ͥȃဥ࡞႒͉̭ͦͅষ̪26.4ɓ́Ȅ
໗࡞႒Ȇ௖࡞႒Ȇࣣࠫ႒͈ତ͉1.8ɓȄ0.6ɓȄ3.7ɓ͂೩̞ڬࣣͬা̳ȃ
ĴįĲįĴįȁȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖͅه̯ͦͥଷ࿩
ոષȄࢊਅ͂຦ত଻̥ͣȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊܖ͈අಭͬࡉ̧̹̦̀Ḙ͈̠̻̏ȶ̈́ȷฺͬ̽̀
Ⴒఘਘૐࢊ̈́ͥͅ௖࡞႒Ȫࠁယ൲ত႒ȫͅັ̞̹ȶȽഎȷ̦ઁ̞̭͉̳̈́͂́ͅ3.1.2.́ࡉ̹
೒̜ͤ́ͥȃఘ࡞ͅັ̞̀ࠁယ൲ত͈ࢊۚͬै̞̠ͥ͂ȶȽഎȷ͈ܥෝ̥ͣࣉ̢ͥ͂Ȅ௖࡞႒
ࢊܖ͉ͅັ̧̩̞̭̦͂ͅထே̯ͦͥȃ̾ͤ͘Ȅڰဥࢊ๶ͬັ̫̀ࠁယ൲ত̷̧͈͉́ͥ͜ͅ
͈͘͘ঀဥ̱ȄȶȽഎȷ͉ັ̫̞͈̜̈́́ͥȃ႕̢͊Ȅȶږ৘ȷȶྶฒȷ͈̈́̓ࠁယ൲ত͉Ȅೄ
୪ȶ̈́ȷ̷͈͂ڰဥࢊ๶ͬັ̫͈ͣͦͥ́ȄȶȽഎȷ͉ັ̫̞̈́ȃ̱̥̱Ȅ̳͓͈̀ࠁယ൲ত
ͅ႕ٸ̩̈́ȶȽഎȷ̦ັ̥̞̞̠̫͉̞̈́͂ͩ́̈́ȃࠁယ൲ত͈ಎ͜ͅȄȶȽഎȷ͈ࣣ̦͂ࠫ
ݺ̯͈̦̜ͦͥͥ͜ȃ႕̢͊Ȅତ͉ઁ̞̦̈́Ȅȶ࠲ࢫȷȶခ࢘ȷȶ໹გȷ͈̈́̓ࠁယ൲তࢊۚͅ
͉̯ͣͅȶȽഎȷ̦ັ̫ͣͦͥȃ̷̭́Ȅոئ͉͈̠́̓̈́͢ࠁယ൲তࢊۚͅȶȽഎȷ̦ັ̧
̠͈̥ͥȄ̹͘ȶȽഎȷ̦ັ̩̭͂ͤ͢ͅȄ͈̠̓̈́͢փྙષ͈་ا̦̹̯͈̥ͣͦͥͬ͜ࣉ
ख़̳ͥȃ
ࠁယ൲ত႒ͅȶȽഎȷ̦̩̾ΩΗȜϋ͉ઁ̢̞̈́͠ͅḘ͈̏ဥ༹ͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ̷͉͕ͦ
̓ఉ̩ࡉ̞̦ͣͦ̈́ȄࢩനȪ1969ȫȄ५നȪ1961ȫȄཅനȪ1980ȫ͉̭̞͈ͦ̾̀ͅͅ࡞ݞ̦̜
ͥȃ̴͘Ḙ͈̏ͦͣ୶࣐ࡄݪͬࡉͥȃ
ࢩനȪ1969ȇ303ȫ͉ͅষ͈̠̈́͢ঐഊ̦̜ͥȃ
ȁ࡛యࢊ͉́ȶഎȷ͈̩̾ࠁယ൲ত͈ࢊ͉ۚȄȶࠐफȷȶ࠲ࢫȷȶুடȷȶ૰๩ȷ̞̩̈́̓
̥̾ͅࡠ೰̯̞̦ͦ̀ͥȄྶহஜܢ͈ȶഎȷ͈ဥ༹͉Ȩ̷̺̠̞̠̦̏ͤ͘͘ږၛ̱̀
̞̥̹̈́̽ȃ̢̹͂͊Ȅȶຽ೒എȷȶ܎ࡥഎȷȶະخএ݈എȷȶܗྥഎȷȶ෫ഛ࣏എȷȶ෫Ⴉ
౹എȷ̈́̓Ȅ࡛हঀ̞ͩͦ̈́ࠁͬଟਫ਼ͅࡉ̧̥̫̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ
५നȪ1961ȇ61ȫ͉́ȶ࡛యࢊ́എ̧͈̠̾ͥࠁယ൲ত͈ࢊ͉ۚȄ೒௹ȆזݛȆ་௱ȆࠐफȆ
࠲ࢫȆ૰๩ȆুடȆୃુȆୃൡ͈̈́̓੨ࢊ͈ํսͅࡠ̠̺ͣͦͥ͢ȃȷ͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
ཅനȪ1980ȇ92ȫ͉́Ȅࠁယ൲তࢊ̯ۚͣͅͅȶȽഎȷ̦ັ̩ࢊͬոئ͈̠͢ͅࠇ̬Ȅȶ̭
̭ͅවͥ࡞ဩ͉ȶഎȷ͈̞̹͈̦̾͜ȶ̈́ࠁယতȷ͈ࢊ̱ۚ̈́ͥ͜ͅȄȶഎȷ̴̷̯͈ͬٚ͘
͘ȶ̈́ࠁယতȷ̱͂̀͜ঀͩͦͥ࡞ဩ̜́ͥȃȷ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ
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ȁȁȁ՛ৗȁ՛ඃȁհօȁ։ৗȁ֦ضȁ׫ڲȁዺެȁ׫ྖȁؤ࠲ȁږ৘ȁًࠣ
ȁȁȁ઼ًȁ۰ࠩȁ۰ၞȁܲਹȁݢࠣȁݢ௸ȁމ՛ȁޑࣁȁމཕȁޭֲȁޭऒ
ȁȁȁ޽ݢȁ޳൝ȁߘடȁ࠲ࢫȁ࠸৘ȁᜒᜟȁࣞݭȁࣧ༶ȁڲࠎȁࡧඊȁळ૤
ȁȁȁड૧ȁॼݘȁॼ࣯ȁুடȁਲਜ਼ȁਹါȁ૰๩ȁୃ৆ȁୃൡȁୈྟȁଟփ
ȁȁȁளཀྵȁఱၾȁఉအȁౙඊȁ೒௹ȁഐ୨ȁඅ։ȁඅਂȁ๱ૂȁ๱ྲྀȁະ་
ȁȁȁ໹ྲྀȁ໹გȁྎઑȁခ࢘ȁ႟ळȁྫओ༆ȤȤ
ཅനȪ൳ષȫ̦ঐഊ̱̹ȶȽഎȷ͈ັ̧ංͥࠁယ൲তࢊ͉ۚȄࢩനȪ1969ȫ͂५നȪ1961ȫ
ͤ͢ํս̦ࢩ̞ȃ̱̥̱Ȅ৘षͅȶȽഎȷ̦ັ̧ංͥࠁယ൲ত͈ࢊ͉ۚཅനȪ൳ષȫͅঐഊ̯
̞͕ͦ̀ͥ̓ఉ̞͈̺̠̥̞̠ͧ͂݃࿚̦ဃ̩ȃ
̷̭́Ȅຊ৪͉ີ५ఱڠ଎੥܁ਫ਼௬͈ಱ඾૧໳২͈΂ϋρͼϋܱমΟȜΗαȜΑȶ໳௬ԆΫ
ΐνͺσȷȪ1984ාո͈ࣛΞ΅ΑΠܱমਓ჏ȫͬ࠿̱̹̦॑ȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࠁယ൲ত͈ࢊ͉ۚȄ
ȶခ࢘എȷȶ޽ݢഎȷȶ೒௹എȷȶ૰๩എȷȶুடഎȷȶ໹გഎȷȶ࠲ࢫഎȷ̈́̓ତࢊͅࡠ̞ͣͦ̀ͥȃ
ոئȄ̷̸͈ͦͦࢊͅ۾̱ȄȶȽഎȷ̦ັ̥̞̈́ાࣣ͂๤ڛ̱͙̀ͥȃ
ȶခ࢘ȷ͂ȶခ࢘എȷ
Ȫ8ȫ঩࡙͈ခ࢘̈́၌ဥ͈ږ༗ͬ଎ͥȃ
Ȫ9ȫခ࢘̈́చॐͬࣉ̢͙̀ͥȃ
Ȫ10ȫ̞̰̞̠͂শ͈̹͈͛͂̀͜༒၌́ခ࢘എ̈́ΜȜσ̈́ͥͅȃ
Ȫ11ȫ̭͈ͦͣാ౷͈ခ࢘എ̈́ڰဥ਀౲͈̱֚̾͂̀ȤȤ
Ȫ12ȫࡇྦྷ஠ఘ͈၌ף̈́ͥͅခ࢘എ̈́ڰဥ༹ͬ࠿൦ಎ̞̠͂ȃ
Ȫ8ȫȡȪ12ȫ͈႕ͬࡉͥࡠͤȄȶခ࢘̈́ȷ͂ȶခ࢘എ̈́ȷ͉͂́փྙ̜֑̞̦̩ͤ̈́͘ͅȄ
௖ࡽͅ౾̧̢̦۟خෝ̜́ͥȃ
ȶ޽ݢȷ͂ȶ޽ݢഎȷ
Ȫ13ȫ࿩௵͈শۼͅಁ̷̠ͦ̈́শ̥͂Ȅ޽ݢ̈́Ⴒ၁ࣣ̠ͬ৾ͤຈါͬท̹ͣͦાࣣȤ
Ȫ14ȫ࢖ވ࢐೒࿌͈ା๵͂ڐਰ͉޽ݢ̈́هఴ͂৽ಫ̱̞̀ͥȃ
Ȫ15ȫ޽ݢ̈́ഩდ̦̥̥̞̞̽̀̀৾ͦ̈́͜ેఠ̱̠̈́̽̀͘ͅȃ
Ȫ16ȫ޽ݢഎ̈́ந౾̦࣒̲̭̦ͣͦͥ͂डਹါهఴ̺ȃ
Ȫ17ȫ޽ݢ̈́చॐ̦ຈါ̺ȃ
Ȫ18ȫ޽ݢഎ̈́చॐͬ৾ͥȃ
          
    
ȶ޽ݢ̈́ȷ͂ȶ޽ݢഎ̈́ȷ͉ၰ༷͂͜ঀဥخෝ̜̦́ͥȄȶ޽ݢ̈́ȷ͈ાࣣȄȶ޽ݢ̈́Ⴒ၁ȷȶ޽
ݢ̈́هఴȷȶ޽ݢ̈́ഩდȷȶ޽ݢ̧̈́͂ȷ̈́̓Ȅࢃ̩ͥͅ๭ਘૐࢊ͈ํս͉ͤ͢ࢩ̞̠̜́͢
ͥȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅȶ޽ݢഎ̈́ȷ͉཰͈̓ાࣣȄȶ޽ݢഎ̈́ந౾ȷ̞̠͂ນ࡛ͅࡠͣͦͥȃ̤̈́Ȅ
Ȫ17ȫ͂Ȫ18ȫ͈̠͢ͅȶచॐȷ̦๭ਘૐࢊ͈ાࣣȄȶ޽ݢ̈́చॐȷ͜ȶ޽ݢഎ̈́చॐȷ̜ͥ͜
̦Ȅփྙ͈ओ͉̞̠̜̈́́ͥ͢ȃ
ȶ೒௹ȷ͂ȶ೒௹എȷ
Ȫ19ȫ̭͈ै຦̵͉ͤ͏͈޽ಫ̦̫ۜ̈́ͦ͊೒௹എ̈́ιυΡρζ̱̠̈́̽̀͘ͅȃ
Ȫ20ȫ೒௹̈́ιυΡρζ͈̠̈́͢໤ࢊ̥ͣȄఴྴ̤͈̓ͤঢ͈ࣞଲٮ͒͂ࡉͥ৪̞̰̠ͬ̈́Ȅ
૰๩എ̈́ै຦̺ȃ
Ȫ21ȫఱؖઌ໹͉Ȅݥ͛ͅ؊̲̀೒௹̈́໤ࢊͬ੥̧̱̞̠̻͂͊̀ͥȄȤ
Ȫ22ȫ͉ࣽٝ५ၐ͈̠͐̓෠ز͈৽ິͬ৽૽࢖ͅȄ̢̜̀೒௹̈́઀୰ͅಯ̺ͭȃ
Ȫ23ȫ̭͉ͦȄ̱̥̱Ȅ೒௹̈́੪মথ͂̓ͥ͘ͅै຦͉̞́̈́ȃ
Ȫ19ȫ͂ Ȫ20ȫ͈ ̠͢ ȶͅ೒௹̈́ιυΡρζȷ͂ ȶ೒௹എ̈́ιυΡρζȷ͈ ̴̞ͦ͜ࡉ̦ͣͦͥȄ
̻̓ͣ͜ȶ̜ͤࣞ͘ഽ̩́̈́Ȅ๊͈֚૽͜ͅ໦̥̳̞̯ͤ͘͞ȷ̞̠͂փྙͬນ̱Ȅၰ৪͈փ
ྙષ͈֑̞͉උ͙̞৾ͦ̈́ȃ̹̺̱ȄȪ21ȫȄȪ22ȫȄȪ23ȫ͈ ̠͢ ȶ̈́೒௹̈́໤ࢊȷȶ೒௹̈́઀୰ȷȶ೒
௹̈́੪মথȷ̈́̓๭ਘૐࢊ̦໲ڠ͈ΐλϋσͬນ̳ࢊ͈ાࣣ͉ͅȶ೒௹̈́ȷ͂ນ࡛̯ͦͥ႕̦
ఱ໐໦̜́ͥȃ
ȶ૰๩ȷ͂ȶ૰๩എȷ
Ȫ24ȫֳಐȄু டȄ୆ྵ̈́̓૰๩̈́ଲٮͬΞȜζͅୋै̱̹ै຦࿩অ਱ത̦ജা̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȫ25ȫ૰๩എ̈́໱սܨͬຖ̵ͩͥȃ
Ȫ26ȫࡣయ֒୥͈૰๩എ̈́θȜΡͬ೏̞ݥ͛Ȅ߃ܪ౷༷͈֒୥̠̹ͬٝͥ̈́̽͢ͅȃ
ȶ૰๩̈́ȷ͂ȶ૰๩എ̈́ȷ͈փྙ͈ओ̞̠̈́͜͢ͅএͩͦͥȃဥ႕ତ̥͙ͣͥ͂Ȅȶ૰๩̈́ȷ
ͤ͢ȶ૰๩എ̈́ȷ͈͕̠̦ఉ̞ȃ
ȶুடȷ͂ȶুடഎȷ
Ȫ27ȫࣞ५૒໤͈ृ̧၄ͦͥਫ਼̦ఉ̞̞̠͂ুடഎ̈́ါள̦෸ࠊ̜̹̠̺̽͢ͅȃ
Ȫ28ȫୱٜ̫କ́௩କ̱ၠ̯ͦͥ̈́̓Ȅুடഎ̈́ါ֦̺̯̹͂ͦȃ
Ȫ29ȫ࿒ࡓ̺̫ͬ࿒ၛ̵̴̹Ȅ஠ఘ͈ΨρϋΑͬࣉ̢̀ুட֣̈́યͬ঵̵̹ͥȃ
Ȫ30ȫ̭̠͈̈́ͥ͜ুட଼̧࣐̺̈́ͤȃ
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Ȫ27ȫ͈ȶুடഎ̈́ါளȷ͉Ȅȶুடͅ۾̳ͥါளȷȄȪ28ȫ͈ȶুடഎ̈́ါ֦ȷ͉ȶুடͅ۾
̳ͥါ֦ȷٜ͂৷̧́ͥȃȶ̰̱̯ͩ͂ͣ͞ྫၑ͈̞̯̈́͘ȷͬນ̳Ȫ29ȫȄȶ൚டȷ͈փྙͬ
ນ̳ͩȪ30ȫ͂փྙ̦֑̠̭̦͂໦̥ͥȃ
ȁȁ
ȁȶ໹გȷ͂ȶ໹გഎȷ
ȁȪ31ȫړ໶ܕͬྫ̩̱Ȅ໹გ̈́ଲٮͬ৘࡛̱̠͢ȃ
ȁȪ32ȫ໹გ̈́২̦ٛພܨͬࡘ̱ͣȄཅ̥̯̹̳ͬͣ͜ȃ
ȁȪ33ȫࡔঊႁ͈໹გഎ̈́၌ဥ̦ਹါ̺ȃ
ȁȪ34ȫ໹გഎٜ̈́ࠨ͉̥̞̩ͬ̽̀ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȶ໹გ̈́ȷ͂ȶ໹გഎ̈́ȷ͉́Ȅփྙ̦։̈́ͥȃȶ໹გ̈́ȷ͉ȶ୽௔͞໰௔̦̩̈́Ȅଲ͈ಎ̦
ؤ̥̜́ͥ͞ȷેఠ̞̞ͬȄȶ໹გഎ̈́ȷ͉ȶً̜̞ͤࠣ́̈́͘Ȅؤ࠲̜́ͥȷ̭͂ͬນ̳ȃ
ȁȶ࠲ࢫȷ͂ȶ࠲ࢫഎȷ
ȁȪ35ȫ࠲ࢫ̈́ఘ͉ة̳ͤ́͢ȃ
ȁȪ36ȫȉ࠲ࢫഎ̈́ఘ͉ة̳ͤ́͢ȃ
ȁȪ37ȫȉ̷͉ͦ࠲ࢫ̈́ΑεȜΜ̺ȃ
ȁȪ38ȫ̷͉ͦ࠲ࢫഎ̈́ΑεȜΜ̺ȃ
ȁȪ39ȫɖ࠲ࢫ̈́໱սܨͅ༫ͦͥ͘ȃ
ȁȪ40ȫ࠲ࢫഎ̈́໱սܨͅ༫ͦͥ͘ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪ35ȫȡȪ40ȫ͉ຊ৪ͥ͢ͅ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȶ࠲ࢫ̈́ȷ͂ȶ࠲ࢫഎ̈́ȷ͈ນ̳փྙ̹͘͜։̈́ͥȃȶ࠲ࢫ̈́ȷ͉ȶ࠲ࢫેఠ͈̞͢ȷ̭͂ͬ
ນ̳͈ͅచ̱Ȅȶ࠲ࢫഎ̈́ȷ͉ȶ࠲ࢫ̞͢ͅȷ̭͂ͬນ̳ȃ
କ࿤Ȫ1987ȇ66ȫ͉ȶ࠲ࢫȷ͂ȶ࠲ࢫഎȷ̷̸̦͈̠ͦͦ̓̈́͢๭ਘૐࢊ̧͍̠̥͂ࠫ̾ͥ
̞̾̀ͅষ͈̠̈́͢ນͬা̱̞̀ͥȃ
ນˎȁȶ࠲ࢫȷ͂ȶ࠲ࢫഎȷ͈ঀ̞໦̫
๭ਘૐࢊ
ਘૐࢊ
֍ಸ ఘ ૽ ܏ ظ୊ ໱սܨ
࠲ ࢫ ̈́ ɛ ɛ ɛ ȉ ȉ ȿ
࠲ ࢫ എ ̈́ ȿ ȉ ɛ ɛ ɛ ɛ
          
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̭͈ນͦ͊͢ͅȄȶ࠲ࢫ̈́ȷ͉૸ఘܕۗȆ૸ఘ໐պ̈́̓ߓఘഎ͈̈́ͬ͜ਘૐ̱Ȅȶ࠲ࢫഎ̈́ȷ
͉ͤ͢ಒયഎ͈̈́ͬ͜ਘૐ̳̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ๭ਘૐࢊ̦ȶ૽ȷ͈ાࣣȄȶ࠲ࢫ̈́૽ȷ͂ȶ࠲
ࢫഎ̈́૽ȷ̴̞ͦ͜خෝ̜̦́ͥȄȶ࠲ࢫ̈́૽ȷ͉ȶ૤૸͂͜ພܨ͈̞̈́ȷȄȶ࠲ࢫഎ̈́૽ȷ͉ȶٸ
ࡉ̥͙ͣ̀࠲ࢫͅࡉ̢ͥȷ̞̠͂փྙ͈֑̞̦̜ͥȃ
ոષ̥ͣȄࠁယ൲তࢊۚͅȶȽഎȷ̦ັ̩ાࣣȄփྙ̦་̞͈ͩͣ̈́͂͜փྙ̦་͈ͩͥ͜
̦̜̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ
ȁȁȪ41ȫa. ࠁယ൲তࢊۚͅȶȽഎȷ̦ັ̞̀͜Ȅփྙ͈་ا̦̞͈̈́͜
ȁȁȁȁȁȁ ȶခ࢘എȷȶ޽ݢഎȷȶ೒௹എȷȶ૰๩എȷ
ȁȁȁȁ b. ࠁယ൲তࢊۚͅȶȽഎȷ̦ັ̩͂Ȅփྙ͈་ا̦̜͈ͥ͜
ȁȁȁȁȁȁ ȶুடഎȷȶ໹გഎȷȶ࠲ࢫഎȷ
ĴįĳįȁȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅဥ༹
ոئ͉́ȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ̦໲ಎ͈̠́̓̈́͢૦ͥໍ̞̳̥ͬͥͬࡉ̞̩̀ȃஜ୯́੆
͓̹૧໳২୰ͅࡉͣͦͥȶȽഎȷ͈ັ̩ࣣࠫࢊ͈װ͓ࢊତ440ࢊ̷̸͈ͦͦဥ႕ତ͂๤ၚ͉ນ
ˏ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ນˏȁȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅဥ႕ତ͂๤ၚ
ȶഎȷ͈ဥ༹ ӱȶഎȷ̈́+n Ӳȶഎȷ+n ӳȶഎȷ+ͅ Ӵȶഎȷ+̺ ӵ̷͈ఈ
ဥȁ႕ȁତ 170 95 143 12 20
๤ȁȁȁၚ 38.6ɓ 21.6ɓ 32.5ɓ 2.7ɓ 4.5ɓ
ӱȡӵ͈ဥ༹͈̠̻ȄӱȶȽഎ̈́+ఘ࡞ȷȄӲȶȽഎ+ఘ࡞ȷȄӳȶȽഎͅȷ͈ဥ႕ତ͉ఉ̞ȃ
ӱ͂Ӳ͉Ȅࢃ୪ྴত͈Ⴒఘਘૐࢊ̱͂̀ܥෝ̱̞̀ͥത̤̞̀ͅ൳̲̜́ͥȃ̭͈ඵ͈̾Ⴒఘ
ਘૐဥ༹̦஠ఘ͈60.2ɓͬ୸̭̥͛ͥ͂ͣȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈৽ါ̈́ဥ༹͉ȄႲఘਘૐ
ྴত߉͈ࢹ଼̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃ̹͘Ȅӳ͈ȶȽഎͅȷ͈ࠁ̦32.5ɓ͂๤ၚ͈̞̭ࣞ͂͜ಕ
࿒̯ͦͥȃ
ոئȄ๊֚ࠁယ൲ত͂๤ڛ̱̾̾Ȅນˏͅݷ̬̹ͣͦȶȽഎȷ͈ڎဥ༹ͬ໦ଢ଼̳ͥȃ
ӱȶȽഎ̈́ȷ+ఘ࡞
̭͉ͦȄȶ̈́ȷฺͬ̽̀ࢃ୪̳ͥఘ࡞ͬਘૐ̜̞͉ͥࡠ೰̱Ȅࠁယ൲ত̱͂̀͏ͥ̽̀͘Ⴒ
                         
    
ఘਘૐࢊ͂̈́ͥड๊֚͜എ̈́ဥ༹̜́ͥȃ
Ȫ42ȫ̷̦࡛ͦ৘എ༷̺̈́ͤ͞ȃ
Ȫ43ȫఉ࿂എ̈́ࡄݪͬݢ̨̹̞ȃ
Ȫ44ȫૄ႕͉ΑυȜ΄ϋഎ̈́ඤယ̷̠̺̞̠̦̈́ͤ͂ͅȄȤȤȁȁȪ=5ȫ
ӲȶȽഎȷ+ఘ࡞
̭͈ဥ༹͉́ȄȶȽഎȷ̦ȶ̈́ȷ̴̯ͬٚͅႲఘত͈̠͢ͅೄ୪ࢃ̩ͧͥͅఘ࡞ͬਘૐ̳ͥȃ
̭͈ဥ༹͜ତ̦ఉ̩Ȅ๊֚എ̈́ဥ༹͂࡞̢ͥȃ
Ȫ45ȫഘൽ͈২ٛഎঀྵͬ٨͛̀ږ෇̳̭̦ͥ͂ݢྩ̺ȃ
Ȫ46ȫ੫଻͂̽̀ࠫͅँ֗͞঱͉୲చഎث౵̥ͣڲͤ၂̻ȄȤȤ
Ȫ47ȫ౳଻͂̽̀͜ͅȄࡢ଻എ̤̱ͦͬ͝ڢ̱͚ΙλϋΑ̺ȃ
༷֚ȄȶȽഎȷ͈ັ̥̞̈́ࠁယ൲ত͈ࢊ͉ۚͅȄȶୈྟ࠿औȷȶୈྟܥ٫ȷȶ۰ౙ୯࿩༹ȷ̈́̓Ȅ
ఘ࡞ͬೄ୪ࠒ̪ဥ༹̦஠̩̞̫̞̦̈́ͩ́̈́͜Ȅ๊֚എ͉̞́̈́ȃ̭͈ത๊͉͈֚ࠁယ൲ত͂
։̭̜̈́ͥ͂ͧ́ͥȃ
̭͂ͧ́Ȅ׿൥Ȫ1984ȇ134ȫ͉ӱ͈ȶȽഎ̈́+ఘ࡞ȷ͈ࠁͬȶ΢߿ȷȄӲ͈ȶȽഎ+ఘ࡞ȷ
͈ࠁͬȶΔυ߿ȷ̱̞͂̀ͥȃȶ΢߿ȷ͜ȶΔυ߿ȷ͜ࢃ୪̳ͥఘ࡞ͬਘૐȄࡠ೰̳ͥܥෝͬ
ض̹̳̞̠͂ത̤̞͉̀ͅȄ་͉̞ͩͤ̈́ȃȶ΢߿ȷ͂๤͓̀ȄȶΔυ߿ȷ͉ນ࡛̦۰ࠩ́Ȅࢊ
̦ۜࡥ̞ȃၰ৪͈֑̞͉ࢊ͈ۜΣνͺϋᾼ͈֑̞ͥ͂͢෇̞̦͛ͣͦ̀ͥȄ໲ྤ̤̞̀̓ͅ
ͭ̈́শͅȶ΢߿ȷͬঀ̞Ȅ̓ͭ̈́শͅȶΔυ߿ȷͬঀ̧̠͓̥͉̺ܰ͘ͅ௱̱̞͈͉ͣ͜ࡉ੄
̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
͈ࣽٝຊ৪͈಺औ͉́Ȅȶ΢߿ȷ̦ȶΔυ߿ȷͤ͢ఉ̞̭̦͂۷ख़̯̹ͦȃࣽٝਓਬ̱̹႕
໲̥ͣࣉख़̳ͥ͂Ȅȶ΢߿ȷ͂ȶΔυ߿ȷ͈ঀ̞໦̫̞͉̾̀ͅȄոئ͈aȡ d͈̠̈́͢අಭ
̦ࡉͣͦͥȃ
ȁaȅ๭ਘૐࢊ̦ࠁ৆ఘ࡞̜́ͥশȄȶ΢߿ȷͬ͂ͥȃ
Ȫ48ȫ༹֑̥̾ࣾඳ̈́ैުͬ೒̲̀੝̧̭̱̠̞̹͛̀֨ܳͥ͂̽ಒયഎ͈̈́͂̓͘͜ͅ
ͥȃ
Ȫ49ȫޗ͈֗ITاْ͉֚എ̭̹̜͈̩̈́͂ͬͥ͛ͥ́̈́͞ͅȄȤȤ
          
    
ȁbȅ๭ਘૐࢊ̦֚ল͈ۧল́ນ̯ͦͥࢊ̜́ͥশȄȶ΢߿ȷ̭̦ͬ͂ͥ͂ఉ̞ȃ
Ȫ50ȫ֊࣐ଽຸ̦อ௷̱̹ͼρ·͜τΨΦῧ൳အȄਅਅ͈ྦྷ௼Ȇਕޗ̦ईह̳ͥκΎͼ
·എ࣭̜̈́́ͥȃ
Ȫ51ȫ̭͈ۼȄήΛΏνଽࡀ͉૧ಎ൐໹გմȶυȜΡζΛίȷͬै଼̱̹͈͈͜Ȅၠ͈ࠬ
Ⴒङͅ৘࢘എ̈́਀ͬ఑̥̹̀̈́̽ȃ
Ȫ52ȫඅݺ಩͈γȜθβȜΐ͉ͅȄ੸ດ͈ഴ჏๊̧̦̞֚́̈́എ̈́႕̦श̞̽̀ͥȃ
Ȫ53ȫȶඅ༆̈́ພȷ̥ͣȶ๊֚എ̈́ພȷ̈́ͤͅȄ΀ͼΒ̦ͭ͘װ̱̞͈࡛̀ͥ͜৘̺ȃ
ȁc.ȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ͈ࢃ̯ͣͅͅࡠ೰ࢊ̦̜ͥশȄȶ̈́ȷ͉જၞ̴̧́Ȅȶ΢߿ȷͬ͂ͥȃ
Ȫ54ȫۗၯࠐࡑ৪͈ܳဥͅ๛೰എ̈́઀ஂਉ௖͈փ࢜͜൱̢̞̹͉̞͂ȄȤȤ
Ȫ55ȫఘࠏഎ̈́੄൲͈ΏΑΞθ̦ା๵̯̞̥̠̥̦ͦ̀ͥ̓Ȅ੝൲౲ٴ͈࢘ضͬऒֲ̳ͥȃ
Ȫ54ȫ͈ ȶ๛೰എ̈́ȷ͉ ఘ࡞ȶփ࢜ȷͅ ̥̥̦ͥȄȶ̈́ȷ͉ જၞ̯ͦͥ͂Ȅȶ๛೰എȷ̦ ȶ઀ஂਉ௖ȷ
̥̥̱̠̹̽̀͛͘ͅȄȶ΢߿ȷ̫̞ͬ͂ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȪ55ȫ̤̞̀͜ͅȄȶఘࠏഎ̈́ȷ͉
ఘ࡞ȶΏΑΞθȷ̥̥̹ͥ͛ͅȄȶ̈́ȷ͉જၞ̧̞́̈́ȃ̹̺̱Ȅȶఘࠏഎ੄൲ΏΑΞθȷ͈͢
̠ͅȶ̈́ȷ͜ȶ͈ȷ͜જၞ̯ͦͥ͂ুட̈́ͥͅȃ
ȁd.ȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ͂๭ਘૐࢊ͈͍ࠫັ̧̦ޑ̩Ȅ̞̾͜Δυ߿࡛͈̦̜́ͦͥͥ͜ȃ
ȁȁȁȶ࢖എා߄ȷȁȶഌచഎฃਓȷȁȶܖུഎ૽ࡀȷȁȶਬ౬എুמࡀȷȁ̈́̓ȃ
ӳȶȽഎͅȷ+ဥ࡞
ȶȽഎͅȷ͉ ࠁယ൲ত͈ႲဥࠁȪႲဥΣ߿ȫ͂ ࡉ̯̈́ͦȄࢃ̩ͥͅဥ࡞ͬਘૐ̳ͥ൱̧ͬ঵̾ȃ
̭͈ဥ༹͉႕̦ఉ̩ȄႲဥਘૐࢊ̈́ͥͅത๊֚́ࠁယ൲ত͂་̦̞ͩͤ̈́ȃ
Ȫ56ȫٸ͈ଲٮ͉́ఘࡑ̧̞̠́̈́̈́͢బඤ͈́ඵ਱पஜࢃ͈඾șͬȄ࿬൲എͅຝ̞̹ȃ
Ȫ57ȫ1400૽ဒ͈700ྔࢊոષ͈დ̱࡞ဩͬ಺͓ͥ͂ȶΣγϋȷ̦գുഎͅఉ̥̹̽ȃ
ӴȶȽഎȷ+̺Ȫ̜́ͥȫ
ȁ๊̭͉֚ͦࠁယ൲ত͂൳̲̠͢ͅȄ໲͈੆ࢊ̈́ͥͅဥ༹̜́ͥȃ
                         
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Ȫ58ȫઁঊا͈ၠͦͬ૽և́་̢͈͉͕ͥ͂ͭ̓୲བഎ̺ȃ
Ȫ59ȫߊ͉༗֗ਫ਼͈́Δυप঱਋̫ව͉ͦͅકޭഎ̺ȃ
ӵ̷͈ఈ͈ဥ༹
̷͈ఈ͈ဥ༹̱͉͂̀ȄȶȽഎ+́ȷ͈໼Ⴅဥ༹͂ಎগ༹ȄȶȽഎ̨̳ͥȷ͈ࠁယ൲ত͈̞ͩ
ͥ͠ࢊۚဥ༹ȄȶȽഎȄȽഎ̈́ȷ͈໼Ⴅဥ༹̦̈́̓ݷ̬ͣͦͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ȫ60ȫ඾ུ௰͉߄ဏ͈ুဇاͅકޭഎ́Ȅ଼̯̱̹ͥض̞̈́͘͘͜ਞ̱̹ͩ̽̀̽͘ȃ
Ȫ61ȫ૧̱̞੸ດ̳͉ͥͅͅȄ๊̜֚ͤ͘͜ͅഎً̨ͥ͂ࡉً̮̱̱̠̥̱̞̀ͦ̈́͘͜ȃ
Ȫ62ȫ࣭Ⴒ़͈͒ଽഎȄ߳মഎȄٸ࢐എ࣓̈́ࡃͬࣉၪ̳ͥȃ
Ȫ63ȫ২ٛഎȆࠐफഎגޣ͜ࣉၪ̳ͥȃ
Ȫ64ȫ̳͓͈̀૽ྦྷ͈ࠐफഎݞ͍২ٛഎอోͬ௯ૺ̳̹ͥ͛ͅȤȤ
Ȫ65ȫ૸ఘȄ౶എȄୈ૰͂વٺ̮͈͂ਸڬ̦̩͈͉ͤ̈́̈́ͥບث̱̹̞ȃ
Ȫ60ȫȪ61ȫ̴๊͉̞֚ͦ͜ࠁယ൲ত͜ͅࡉͣͦͥဥ༹̜̦́ͥȄȪ62ȫȪ63ȫ͉Ȅ๊֚ࠁယ൲
তͅȶ໹ؤྫম̈́୆ڰȷȶ۰ౙྶၸ͈̈́͜ȷ̈́̓ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅḘ͈̏໼Ⴅဥ༹̦஠ட̞̈́
̫̞̦ͩ́̈́͜Ȅତ̦ࡠ̞ͣͦ̀ͥȃ
̤̈́Ȅ̷ ͈ఈ͈ဥ༹͈̠̻Ȅಕփ̧̳͓͈͉̈́Ȅȶ๤ڛഎȷ̞̠͂ࢊ͈ဥ༹̜́ͥȃȶ๤ڛഎȷ
͉ຽ೒͈ȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ͉͂։̈́ͤȄ͕͈͂ͭ̓ৃ੥́໗ত̱͂̀ե̞ͩͦ̀ͥȃ
Ȫ66ȫ෇౶છͬۛ̽̀͜Ȅଡ଼͈̭͉͂๤ڛഎ̩͢ژ̢̞̀ͥȃ
Ȫ67ȫༀ࣭͈̈́̓฽؊͉๤ڛഎ୓̥͈̺̹̈́̽͜ȃ
Ȫ68ȫ͈ࣽٝ๭ٺ͉๤ڛഎ઀̯̞̠͈̈́́͢Ȅ்̩אުठٳ̱̹̞ȃ
̭͈ͦͣ႕́া̯̹̠ͦ͢ͅȄȶ๤ڛഎȷ͉ဥ࡞ȶ̞͢ȷȶ୓̥ȷȶ઀̯̞ȷͬਘૐ̱Ȅ̷͈
͈͘͘ࠁ́໗ত̱͂̀ܥෝ̳ͥȃ੆ࢊဥ༹͈ȶ๤ڛഎ̺ȷȄႲఘਘૐဥ༹͈ȶ๤ڛഎ̈́ȷ̈́̓
͈ڰဥࠁ͉঵̹̞̈́ȃȶ๤ڛഎȷ̞̠͂ࢊ͉̳́ͅࢊᏃا̯ͦȄ̷͈ಎ̥ͣȶȽഎȷ͈փྙͬ
ಒ੄̳͈͉ͥඳ̱̞ȃ̱̥̱Ȅ႕ٸഎͅȶ๤ڛഎͅȷ͈ࠁ͜ຊ৪͈಺औ́ࡉ̹ͣͦȃ
Ȫ69ȫ๤ڛഎ़ͅଽႁ͈̜ͥസঌ໐͉́ȄலఱΌη̈́̓ͬੰ̫͊ջடȄਯྦྷ΍ȜΫΑ̱͂̀Ȅ
ྫၳ͈ুহఘ̦ઁ̩̞̈́̈́ȃ
Ȫ69ȫ͈ȶ๤ڛഎͅȷ͉༦ࢊდ৪͉͂̽̀ͅະুட̈́ࠁ̜́ͥȃ̹̺̱Ḙ̭͉̏́ȶ़ଽႁȷ
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̦ȶ๤ڛഎȷͅೄ୪ࠒ̦̭ͥ͂ͤ͢ͅȄႲఘਘૐࢊ̱̭͂̀͂ͣͦͥ͂ͬ๰̫̹ͥ͛ͅȄȶͅȷ
̰̰ͬͩͩொව̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̻͙̈́ͅȄၴ Ȫ2004ȇ109ȫ́͜Ȫ70ȫȪ71ȫ
͈̠͢ͅ૧໳̤̫ͥͅȶ๤ڛഎͅȷ͈ဥ႕̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
Ȫ70ȫࣽා͉඾ུͅ߃̞٬֖͈́อ୆̦ఉ̩Ȅอో̳ͥۼ̦̞̹̈́͛Ȅ๤ڛഎͅସႁ̦৻
̥̹̽ȃ
Ȫ71ȫ͈ࣽ඾ུ૽͈ې֑̞͈͌͂̾ͅȄݱȄගරྀͬ඾͈̠͢ͅ૙͓̠̹͈͉ͥ̈́̽͢ͅ
๤ڛഎͅड߃̜̞̠̭̺́ͥ͂͂ȃ
Ȫ70ȫȪ71ȫ͜Ȫ69ȫ൳အͅȶ๤ڛഎସႁȷȶ๤ڛഎड߃ȷ̞̠̥̥༷͂ͤͬ๰̫̹ͥ͛ͅঀ
̹͈ͩͦ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
໗ত̱͂̀ঀͩͦංͥȶȽഎȷ͈ࣣࠫࢊ̱͂̀Ȅ̠֚̾͜ȶخݞഎȷ̦ݷ̬ͣͦͥȃ
Ȫ72ȫخݞഎ௸̥͞ͅచ؊ͬފ݈̱Ȅഐ୨ͅచੜ̱̞̹̞̀ͤ͘ȃ
ȶخݞഎ௸̥͞ͅȷ̞̠͂ນ࡛͉۝ဥ߉̞̦̈́̽̀ͥͅȄȶخݞഎ̈́ȷȶخݞഎ̺ȷȶخݞഎͅȷ
͈̠̈́͢ဥ༹͉̞̹̈́͛Ȅȶخݞഎȷ͉໗ত̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃౙඊ́໗ত̱͂̀ဥ̞ͣͦ
ͥത͉́ȶ๤ڛഎȷ͂য̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ոષȄȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ͈ဥ༹͂ܥෝͬࣉख़̱̹ȃ๊֚ͅȶȽഎȷ͉ఘ࡞ͅັ̧Ȅࠁယ൲ত
͈ࢊۚͬैͥ୪๶ৃ̯̦͂ͦͥȄષ႕ͬࡉ̀໦̥̠ͥ͢ͅȄȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ͉ࠁယ൲ত͈ࢊ
̱ۚ͂̀૦ໍ̠̺̫͉̩́̈́Ȅ֚ ໐͈ࢊͅࡠ͈͈ͣͦͥ͜Ȅ໗তഎ͜ͅ૦ໍ̠̭̦͂໦̥̹̽ȃ
̹͘Ȅങ߿എ̈́ࠁယ൲ত্͉͈̾ͅڰဥࠁȪྚடࠁȶ̺̠ͧȷȄႲဥࠁȶ́ȷȄȶͅȷȄȶ̺̽ȷȄ
ਞগࠁȶ̺ȷȄႲఘࠁȶ̈́ȷȄب೰ࠁȶ̈́ͣȷȫ̦ఁ̞͈̽̀ͥͅచ̱ȄȶȽഎȷ͈෩୆ࢊ͉ͅྚ
டࠁ͂ب೰ࠁ͈ဥ႕̦̜ͤ͘ࡉ̞̭ͣͦ̈́͂͜۷ख़̯̹ͦȃ
ȶȽഎȷ͈ܥෝͅ۾̱̀Ȅକ࿤Ȫ1987ȫ͉ȶȽഎȷͬ௖࡞اܥෝͬ঵̱̾͂ȄحොȪ1991ȫ͉
ȶȽഎȷͬAJNاܥෝͬ঵̱̞̾͂̀ͥȃ௖࡞اܥෝ͜AJNاܥෝ͜Ȅࠁယ൲তاͬঐ̱̞̀
̭͉ͥ͂࡞̠̞́̈́͘͜ȃ
ոષ͈ࣉख़̥ͣȄȶȽഎȷ̦ڎਅ͈ࢊܖࣣ̳͂ࠫͥાࣣ͈ܥෝͬນː͂͛ͥ͘ͅȃ
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ນːȁȶȽഎȷ̦ڎਅ͈ࢊܖࣣ̳͂ࠫͥાࣣ͈ܥෝ
語基 ఘ࡞႒ ဥ࡞႒ ໗࡞႒ ௖࡞႒ ࣣࠫ႒
語例
࡛৘എ
ၑაഎ
գുഎ
ഔೲഎ
๤ڛഎ
੿ြഎ
୲చഎ
࠲ࢫഎ
໹გഎ
ୟޭഎ
ߓఘഎ
結合語の品詞 ௖࡞႒ ௖࡞႒ ໗࡞႒ ௖࡞႒ ௖࡞႒ ௖࡞႒
「－的」の機能 ௖࡞ا ௖࡞ا ໗࡞ا ௖࡞ا ຦তഢ۟ܥෝ̱̈́ ௖࡞ا
ĴįĴįȁ୪๶ৃȶȽഎȷ͈փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈ठ࠿൦
ஜ୯͉́ȶȽഎȷ͈ࣣࠫࢊ͈໲ಎ̤̫ͥͅဥ༹ͬ࠿൦̱̹̦ȄষͅȄཱ࢛Ȫ1992ȫ͈໦႒༹
ͅܖ̧̿ȄȶȽഎȷ͈ນ̳փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈۾߸ͬა̲͙̹̞̀ȃ
ĴįĴįĲįȁȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈ൡࢊഎဥ༹
ȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈৽̹ͥൡࢊഎဥ༹ͬठഽାၑ̳ͥ͂Ȅոئ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
Ȫ73ȫȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈৽̹ͥൡࢊഎဥ༹
ȁȁȁӱȶ̈́ȷͬࢃ୪̱ȄႲఘਘૐࢊ̈́ͥͅȃȪȽഎ̈́ȡȫ
ȁȁȁӲȶఘ࡞ȷͬࢃ୪̳ͥȃȪ˝എ˞ȫ
ȁȁȁӳȶͅȷͬࢃ୪̱ȄႲဥਘૐࢊ̈́ͥͅȃȪȽഎͅȡȫ
ȁȁȁӴȁ੆ࢊ̈́̽̀ͅȄ໲ͬਞগ̳ͥȃȪȽഎ̺ȫ
̾ͤ͘ȄȶȽഎȷ͉ͅȄӱ͂Ӳ͈Ⴒఘਘૐဥ༹Ȅӳ͈Ⴒဥਘૐဥ༹ȄӴ͈੆ࢊ̈́ͥͅဥ༹̦̜ͥȃ
̭͈̠̈́͢ဥ༹ͬ঵̭̾͂ͤ͢ͅȄȶȽഎȷ̦ࢊܖ͈຦ত଻ͬ་̢Ȅࠁယ൲তا̳ͥܥෝͬض
̹̳̭͂ͬஜ୯́ა̲̹ȃ̱̥̱ȄȶȽഎȷ͈ັ̩̜ࣣͣͥࠫ͠ࢊ̦ӱ̥ͣӴ͈́͘ܥෝͬض
̵̹̫͉̞ͥͩ́̈́ȃ֚໐͈ڰဥࠁ̩ͬࠧࢊ̦̜ͤȄ̷͈ဥ༹͉ͅ๱޳ৗ଻̦ࡉͣͦͥȃཱ࢛
Ȫ1992ȫ͉́ȄȶȽഎȷ͈̩ࣣ̾ࠫࢊ̦໲ྤ͈ಎ́ਞগဥ༹ȶȽഎ̺ȷ́࡞̢̞̥̠۟ͣͦͥ̓
̥ͬܖ੔̱͂̀ȶȽഎȷ͈ဥ༹ͬა̲̞̀ͥȃ႕̢͊Ȅոئ͈̠̈́͢႕̦ݷ̬ͣͦͥȃ
Ȫ74ȫȁ߳মഎ୭๵
Ȫ74'ȫɖ̭͈୭๵͉߳মഎ̺ȃ
Ȫ74"ȫ̭͈୭๵͉߳মഎ͈̺̈́͜ȃ
(74) ȶ͈߳মഎ୭๵Ƥ͉(74'ȫ͈ ȶɖ̭͈୭๵͉߳মഎ̺ȃȷͅ ͉་۟ະخෝ̜̦́ͥȄ(74"ȫȶ̭
͈୭๵͉߳মഎ͈̺̈́͜ȃȷ͈̠͢ͅȄة଼̥໦ͬ༞଼̢͊ၛ̳ͥȃ̾ͤ͘Ȅȶ߳মഎȷ͉੆ࢊ
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̈́ͥͅဥ༹ͬ঵̹̞͈̜̈́́ͥȃ̭͈փྙ́Ȅȶ߳মഎȷུ͉ࠁယত͉̩́̈́Ȅેఠ଻ͬ঵̹
̞̈́ΣΓࠁယতཱ̜࢛́ͥ͂Ȫ1992ȫ͉ঐഊ̱̞̀ͥȃ̭ͦͅచ̱Ȅ
Ȫ75ȫȁୟޭഎ༷̈́ͤ͞
Ȫ75'ȫȁ̷͈༷͉ͤ͞ୟޭഎ̺ȃ
͈̠̈́͢࡞̢̞͉۟خෝ̜̭̥́ͥ͂ͣȄȶୟޭഎȷ͉ڰဥࠁ̦๵̞ͩ̽̀ͥેఠ଻ͬນུ̳
ࠁယত̧̜̞̠̭̦́ͥ͂͂́ͥȃါ̳ͥͅȄȶȽഎȷ͈ັ̩ࣣࠫࢊ̷͉͈ൡࢊഎܥෝ͊ͣͅ
̧̦̾ࡉ͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
ĴįĴįĳįȁȶȽഎȷ͈ນ̳փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈۾߸
3.3.1.͉́Ȅਞগဥ༹͈ȶȽഎ̺ȷͅ࡞̢̞۟ͣͦͥȶୟޭഎȷ͈႒͂Ȅਞগဥ༹͈ȶȽഎ̺ȷ
ͅ࡞̢̞̞۟ͣͦ̈́ȶ߳মഎȷ͈႒̦̜̭̦ͥ͂໦̥̹̽ȃ͉́Ḙ͈̏ൡࢊഎဥ༹͈֑̞͂
ȶȽഎȷ͈ນ̳փྙ͈͂ۼ͈̠̓̈́͢ͅ௖۾଻̦ࡉ͈̺̠̥ͣͦͥͧȃոئȄֳऎࡉȪ2001ȫ
͈ა੆ͬ४ચ̱̾̾ȄȶȽഎȷ͈ນ̳փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈۾߸ͬౝͤȄȶȽഎȷ͈ൡࢊഎဥ༹Ȇ
փྙȆܥෝ͈֑̞ͬ༫گഎͅ୰ྶ̧̠́ͥ̈́͢૧̹̈́໦႒ͬদ͙̹̞ȃ
ֳऎࡉȪ2001ȇ245ȫ͉́Ȅཱ࢛͈࡞̠ਞগဥ༹ͥ͢ͅ࡞̢̧̞̦̥̠̥۟́ͥ̓ͬܖ੔ͅȄ
ȶȽഎȷͅ ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ͈ಎ́యນഎ̈́५ئȪ1999ȫ͂ ׿൥Ȫ1984ȫ͈ ໦႒ͬठ࠿൦̱̞̀ͥȃ
׿൥(1984ȫ͈໦႒͉ܡͅȪ1ȫ̱͂̀࠿൦̱̹̦Ḙ̭̏́ठഽȪ1'ȫ̱͂̀͂͛ͥ͘ȃ
(1')ȁ1ȅࠝ੅/ତڠഎ̈́धෝȁȁȁȁ
ȁȁȁ2ȅພഎ̈́૰ࠐȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁ3ȅգുഎ̈́ੳ၌ȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁ4ȅ૖ުഎ߳૽ȁȁȁȁȁȁ
ֳऎࡉȪ2001ȇ245ȫ͉́(1'ȫ͈׿൥͈໦႒ͅచ̱ȄȶȽഎȷ͈ਞগဥ༹͈͒࡞̢̞̦۟خෝ
̥̠̥̓ͬȪ1"ȫ͈̠͢ͅ࠿൦̱̞̀ͥȃ
Ȫ1"ȫȁ 1ȅজ͈धෝ͉ȉࠝ੅എ/ɖତڠഎ̺ȃ
ȁȁȁ 2ȅ̜̞͈̾૰ࠐ͉ພഎ̺ȃ
ȁȁȁ 3ȅ̷͈ੳ၌͉գുഎ̺̹̽ȃ
ȁȁȁ 4ȅɖ̷͈߳૽͉૖ުഎ̺ȃ
                         
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̹͘Ȅ५ئȪ1999ȫ͈ոئ͈Ȫ2'ȫ͈໦႒ͅచ̱ȄֳऎࡉȪ2001ȇ245ȫ͉́൳̲̩ȶȽഎȷ
͈ਞগဥ༹͈͒࡞̢̞̦۟خෝ̥̠̥̓ͬ฻౯̱ȄȪ2"ȫ͈̠͢ͅ࠿൦̱̞̀ͥȃ
(2')ȁ1ȅྕ଻എ঩߄ະ௷ȁȁȁȁ
ȁȁ 2ȅز௼എ໱սܨ
ȁȁȁȁ΃ςΑζഎঐ൵৪ȁȁȁȁȁȁ
ȁȁ 3ȅإڢഎޗူ
ȁȁȁȁȁȁਕޗഎۜૂȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ȫ2"ȫȁ1ȅ঩߄ະ௷͉ྕ଻എ̜́ͥȃ
ȁȁ 2ȅ̷̜̭͈໱սܨ͉ز௼എ̺ȃ
ȁȁȁȁ̜͈ഝ͈ঐ൵৪͉΃ςΑζഎ̺ȃ
ȁȁ 3ȅɖ๞͈ޗူ͉إڢഎ̺ȃ
ȁȁȁȁȉ̷͈ۜૂ͉ਕޗഎ̺ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ષֳܱ͈ऎࡉ͈໦ଢ଼Ȫ1"ȫ͂Ȫ2"ȫ́໦̥̠ͥ͢ͅȄ׿൥͈(1'ȫ͈ˎ͂ˏ͈ȶȡ͈̠̈́͢ȷ
ȶȡ͈ેఠ̜́ͥȷ͈փྙ́ঀဥ̯ͦͥȶȽഎȷ͉ȶȽഎ̺ȷͅ࡞̢̞̦۟ͣͦͥȄ1͂4
͈ȶȡͅ۾̳ͥȷȶȡ̱͈͂̀ȷ͈փྙ́ঀဥ̯ͦͥȶȽഎȷ͉ਞগဥ༹ͬ঵̹̞̈́ȃ५ئ͈
႕͉́ȄȪ2'ȫ͈1͂2ȶȡ͈଻ৗͬခ̳ͥȷȶȡ͈̠̈́͢ȷ͈փྙ́ঀͩͦͥȶȽഎȷ͉ਞগဥ
༹ͬ঵̦̾Ȅ3͈ȶ˝̤̫ͥͅ˞ȷȶ˝̱͈͂̀˞ȷȶ˝̞͈̾̀ͅ˞ȷȶ˝ͅచ̳ͥ˞ȷ͈̈́̓
փྙ́ঀͩͦͥȶȽഎȷ͉੆ࢊ̞̥̈́ͦ̈́ͅȄ̜̞͉̩̞ͥ̈́ͤͅȃոષ͈ࣉख़̥ͣȄȶȽഎȷ
͈փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈۾߸͉Ȅষ͈̠͢ͅਞগဥ༹ͬ঵̥̾঵̹̞̥̈́́ఱ༆̧́ͥȃ
ນˑȶȽഎȷ͈փྙ͂ൡࢊഎဥ༹͈۾߸
ȶȽഎȷ͈փྙ ࢊ႕ ਞগဥ༹
ȡ͈଻ৗͬခ̳ͥ
ȡ͈ેఠ̜́ͥ
ȡ͈̠̈́͢
ୟȁȁޭȁȁഎ ț
ȡͅ۾̳ͥ
ȡ̱͈͂̀
ȡ̞͈̾̀ͅ
߳ȁȁমȁȁഎ ȿ
̯ͣͅȶȽഎȷ͈փྙȄဥ༹͂ܥෝͬમ̱̩໦႒̳ͥ͂Ȅষ͈ນ˒͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
          
    
ນ˒ȁȶȽഎȷ͈փྙȆဥ༹Ȇܥෝ͈໦႒
ڰဥࠁ
ࢊ႕
Ⴒఘਘૐ
ȶഎ̈́ȷ
Ⴒဥਘૐ
ȶഎͅȷ
੆ࢊဥ༹
ȶഎ̺ȷ ȶȽഎȷ͈փྙ ȶȽഎȷ͈ܥෝ
ୟ ޭ എ ț ț ț ȡ͈଻ৗͬခ̳ͥ ௺଻͈ັح
߳ ম എ ț ț ȿ ȡͅ۾̳ͥ ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰
ȁ̭͈̠͢ͅȄȶȽഎȷ͈փྙȄܥෝ̷͈͂ൡࢊഎဥ༹͉ͅ௖۾଻̦ࡉͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȄ
ȶȡ͈଻ৗͬခ̳ͥȷ͈փྙͬນ̱Ȅ௺଻͈ັحഎܥෝͬ঵̾ȶୟޭഎȷ͈႒͉ȄႲఘਘૐဥ༹Ȅ
Ⴒဥਘૐဥ༹Ȅ੆ࢊဥ̴༹̞ͦ́͜ဥ̞͈ͣͦͥͅచ̱Ȅȶȡͅ۾̳ͥȷ͈փྙͬခ̱Ȅ΃Ξ
ΌςȜ͈ܰ೰എܥෝͬض̹̳ȶ߳মഎȷ͈႒͉ȄႲఘਘૐဥ༹͂Ⴒဥਘૐဥ༹͉঵̦̾Ȅ੆ࢊ
ဥ༹ͬ঵̹̞͈̜̈́́ͥȃ
ĴįĵįȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹̞̾̀ͅ
ষͅȄ߃ා੄࡛̱̹ȶȽഎȷ͈૧̹̈́ဥ༹̞̾̀ͅࡉ̞̩̀ȃ૧̹̈́ဥ༹͉͂Ȅոئ͈႕͈
̠͢ͅȶȽഎȷ̦૽ઠయྴতȄࡥခྴতȄგࢊ๊֚ྴত̈́̓ͅັ̧3ȫȄ໲ಎ́ȶȽഎ͉ͅȷ͈
ࠁ́໗ত߉̱͂̀ܥෝ̳ͥဥ༹̜́ͥȃ
Ȫ76ȫ̹̱ͩഎ͉ͅၻ̞͂এ̹̳̫̽ͭ́̓Ȅ
Ȫ77ȫ઀ႅ̯ͭഎ͉ͅة̦̞̞̳̥ͭ́ȃ
Ȫ78ȫܨ঵̻എ͉̥̈́ͤͅڢ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅఘႁഎ͉ͅ௖൚̧̞̾ȃ
Ȫ79ȫ΍ȜΫΑඤယ̤͞߄എ͉ͅȄ̜ͤ͘ओ͉̥̹͈̳̦̈́̽́ƦƦƦ
Ȫ80ȫ༥̱ͣഎ͉ͅ་̦̞ͩͤ̈́ȃ
Ȫ81ȫঐഎ͉ͅ۰ౙ̥̱̞̫ͦ̈́̓͜ςΒθ͚͈ͬ࣫̽̀ࠫࢹඳ̱̞̳͇́͢ȃ
Ȫ82ȫ̭͈໚͉ಿ̯എ͉̻̠̞̓͢͡ͅȃ
̭ͦͣȶȽഎȷ͈૧̹̈́ဥ༹͉๱ඳͬઉ̞̞̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃȶȽഎȷ͈૧̹̈́ဥ༹ͅచ̱Ȅ
֑გۜͬژ̢ͥ૽̦ఉ̞͈̜̠́ͧȃ̹͘Ȅȶ͖̥̱̭͂͊ȷȶᔛཾນ࡛ȷ͂ ௴̢ͥ૽̞͜ Ȫͥཤ
ࡔ 2004ȫȃ࡛শത͉́Ḙ͈̏ͦͣນ࡛̦௹ࢊഎા࿂ͅࡠ̽̀ঀဥ̯̤ͦ̀ͤȄ̺͘ږၛ̱̹ဥ
༹͉͂࡞̢̞̹̥̈́͛ȄȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹ͬե̠୶࣐ࡄݪ͉ઁ̞̈́ȃ̭̭͉́ȶȽഎȷ͈
3ȫȁ̭͈ਅ͈૧̱̞ဥ༹͈ಎ͉ͅȄȶ̠̻͈ٛ২എ͉ͅ࿚ఴ̞̺̫̈́ͭ̓ȡȷȶ̷͉ͦڠࢷഎ͉̽͂͜ͅ
̺̫ͦ̓͜ȡȷ̞̹̠͂̽͢ͅȄȶۧࢊྴত+എ͉ͅȷ͈ນ࡛͜ࡉͣͦͥȃ
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૧̱̞ဥ༹ͬౙ̈́ͥȶ͖̥̱̭͂͊ȷ͂ࣉ̴̢Ȅਲြ͈ȶȽഎȷ͈ဥ༹͈͂۾Ⴒ̤̞̀ͅȄ֚
ఘ̶̭͈̠̈́̈́͢ঀ̞༷̦ࢩ̹͈̥̽͘ȄȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹ͬ୆͙੄̳࡞ࢊڠഎါ̷֦͂
͈ຈட଻ͬࣉख़̱̹̞ȃ
ĴįĵįĲįȁਲြ͈ဥ༹͈͂փྙƦဥ༹̤̫ͥͅ۾Ⴒ଻
Ȫ76ȫȡȪ82ȫ͈̠̈́͢ȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹͂ਲြ͈ȶȽഎȷ͈փྙဥ༹͈͂۾Ⴒͬࣉ̢
͙̹̞̀ȃ̴͘Ȅ໗তဥ༹ȶȽഎͅȷ͈ࠁ͉ਲြ͈ȶȽഎȷ͈ဥ༹ͅࡉ̦ͣͦͥȄ૧̱̞ဥ༹
́ঀဥ̯ͦͥȶȽഎȷ͂ਲြ͈ဥ༹͈͂۾Ⴒ଻̧ٜͬྶ̥̳̹͛ȄȶȽഎȷ͈໗তဥ༹̠ͬ͜
ઁ̱મ̱̩ࡉ͙̹̞̀ȃ઀੄Ȫ2004ȇ7ȫ͉Ȅ໗তဥ༹ȶȽഎͅȷ͈փྙߊ໦ͬոئ͈̠͢ͅ
ܰ೰̱̞̀ͥȃ
Ȫ83ȫȶȽഎͅȷ͈໗তဥ༹͈փྙߊ໦
˝ȅအఠͬা̳ȁȶ˵͈̯༷̦ͦ˴͈଻ৗͬఝ͍̞̀ͥȷ
ȁȁȁȁӱ඾ུഎ࣐ͩͦͥͅଽহ
ȁȁȁȁӲඊवഎͅ঑෻̳ͥ
ȁȁȁȁӳ໹გഎٜͅࠨ̳ͥ
˞ȅບثͬা̳ȁȶ˵̞̾̀ͅບث̳ͥ͂Ȅ̷͉ͦ˴എ̺ȷ
ȁȁȁȁӴ႕ٸഎͅե̠
ȁȁȁȁӵ஠࣭എͅ૽ܨ̦̜ͥ
˟ȅ۷തͬা̳ȁȶ˴͈ণത̥ͣࡉ̀˵̺ȷ
ȁȁȁȁӶࠁఠഎͅ๼̱̞
ȁȁȁȁӷࠐफഎͅྫၑ̦̜ͥ
Ȫ83ȫ́া̯̞ͦ̀ͥ઀੄Ȫ൳ષȫ͈໦႒͈ఏ൚଻͉݈ა͈̜̭̜̦ͥ͂ͧ́ͥȄඅͅ˞͈
ȶບثͬা̳ȷ̞̠͂ߊ໦͉ͅྫၑ̦̜̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃȶ̩͂ͅ˝͂˞͉ྶږ̈́ޏٮͬ঵̽
̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȷ͂઀੄Ȫ൳ષȫ͜෇̞͛̀ͥ೒̜ͤ́ͥȃ̢͉̞͂Ȅ઀੄Ȫ൳ષȫ͈໦
႒͈ఏ൚଻͉̥̩͂͜Ḙ̏ ̭́ಕ࿒̱̹̞ത͉Ȅ˝ ͂˟͈փྙߊ໦̜́ͥȃ˝͈ȶအఠͬা̳ȷ
̞̠͂փྙ͉̯͘ͅਲြ͈ȶȽഎȷ͈ȶ௺଻͈ັحഎဥ༹ȷͅȄ˟͈ȶ۷തͬা̳ȷ̞̠͂փ
ྙ͉ȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰എဥ༹ȷͅ൚͉̭̦̀ͥ͂͘໦̥ͥȃȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰ȷ
ဥ༹͉ոئ͈႕͜ͅࡉͣͦͥȃ
Ȫ84ȫ୆໤ڠഎ͉ͅȄ൲໤͉੿ြ͈̹͛ͤ͢͜Ȅ࡛ह࿒͈ஜ͈၌ףͬං༷ͥͬ஖̯͐͂ͦ
̞̳̀͘ȃ
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Ȫ85ȫඤယഎ͉ͅඳ̱̩͉̞͈̺̦̈́Ȅী۝̞ͦ̈́ତڠဥࢊ̦ใ၈̱̞̀̀Ȅ͂̀͜ඳ̱
̩̲ۜͥ૽̞̺̠ͥͧ͜ȃ
̭̭́ȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹̞̾̀ͅࣉ̢͙̀ͥ͂Ȅȶ̹̱ͩഎ͉ͅȷ͉ȶ̹̱̱͉ͩ͂̀ȷ
͈փྙͬນ̱ͩȄȶܨ঵̻എ͉ͅȷ͉ȶܨ঵̻͈ષ͉́ȷȄȶ̤߄എ͉ͅȷ͉ȶ̤߄͈࿂͉́ȷȄȶ༥
̱ͣഎ͉ͅȷ͉ȶ༥̱ͣͅ۾̱͉̀ȷ͈փྙͬນ̳̞̠̠͂͢ͅȄষͅ੆͓ͥম໻͈ํսͬࡠ
೰̳̞̠ͥ͂փྙͬນ̳͈̜ͩ́ͥ͜ȃ̭ͦͬਲြ͈ဥ༹͂๤ڛ̱͙̀ͥ͂Ȅ૧̱̞ဥ༹͉Ȅ
ȶ۷തͬা̳ȷȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰ȷ͈̠̈́͢փྙͬນ̳ͩȶȽഎȷ͈ਲြ͈ဥ༹̥ͣڐ
ಫ̱̀ဥ̞̹͈̜̭̦ͣͦ́ͥ͂͜໦̥ͥȃ૧̱̞ဥ༹́ঀဥ̯ͦͥȪ76ȫȡȪ82ȫ͈ȶȽഎ
͉ͅȷ͉ਲြ͈ဥ༹́ঀͩͦͥȪ84ȫȪ85ȫ͂๤ڛ̱͙̀ͥ͂Ȅ໗তဥ༹ȶȽഎ͉ͅȷ̞̠͂
ࠁఠഎඅಭ̱̀͜ͅȄȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰ȷ̞̠͂փྙഎඅಭ̱̀͜ͅȄةͣ་̦ͩͤ
̞̠̈́͢ͅএͩͦͥȃ̭͈ȶȽഎȷ͈ဥ༹͈૧̱̯͉ȶȽഎȷͅஜ୪̳ͥࢊܖ͈຦ত଻Ȫ૽ઠ
యྴতȆࡥခྴতȫȆࢊਅȪგࢊȫͅࡉ͈̜ͣͦͥ́ͥȃਲြȄȶȽഎȷ͉ۧࢊྴতͅັ̞̀ࠁ
ယ൲তͬैͥ୪๶ৃ̜̹́̽ȃոئ͈႕ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
Ȫ86ȫ߄஘എ͉ͅະুဇ̱̞̈́ȃȪȶۧࢊࢊܖ+എȷ͈ਲြ͈ဥ༹)
Ȫ87ȫ̤߄എ͉ͅະুဇ̱̞̈́ȃȪȶგࢊࢊܖ+എȷ͈૧̱̞ဥ༹ȫ
Ȫ႕86Ȅ87͉ཤࡔ༎2004ȇ73ͥ͢ͅȫ
Ȫ88ȫܨ໦എ͉ͅڢ̜́ͥȃȪȶۧࢊࢊܖ+എȷ͈ਲြ͈ဥ༹ȫ
Ȫ89ȫܨ঵̻എ͉ͅڢ̜́ͥȃȪȶგࢊࢊܖ+എȷ͈૧̱̞ဥ༹ȫ
Ȫ86ȫ̦Ȫ87ȫͤ͢ȄȪ88ȫ̦Ȫ89ȫͤ͢ݺယഽ̦̞͈͉ࣞȄȶȽഎȷ͈ஜ୪̳ͥࢊܖ̦ۧࢊ
̥გࢊ̥͈֑̞͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃȶ߄஘എ͉ͅະুဇ̱̞̈́ȷȶܨ໦എ͉ͅڢ̜́ͥȷ͈̈́̓
̠͢ͅȄۧࢊͅȶȽഎȷ̫ͬ̾ͥ࡞̞༷͉෇̞͛ͣͦ̀̀Ȅ̷̦ͦۧࢊ̞́̈́გࢊࢊܖͅڐಫ
̯̹͈̦ͦȶ̤߄എ͉ͅະুဇ̱̞̈́ȷ̞̠͂࡞̞༷̜́ͥȃ̭͈̠͢ͅࡉ͙̀ͥ͂ȄȶȽഎȷ
͈૧̱̞ဥ༹͉֚ࡉܗ։̲̺̠̦ۜͣͦͥͧͅȄȶȽഎȷུ͈ြ͈փྙ͂ဥ༹̥̳ͣͥ͂Ȅࠨ
̱̀ߘอഎ͈͉̩̈́́̈́͜Ȅਲြ͈ဥ༹ͬ਋̫ࠑ̞̤́ͤȄུြ͈ȶȽഎȷ͈փྙဥ༹̥ͣ͜
ٸ̞̞ͦ̀̈́͂࡞̞̽̀͢ȃ
Ĵįĵįĳįȁ૧̱̞ဥ༹̤̫ͥͅȶȽഎȷ͈փྙഎඅಭ͂ࠁఠഎඅಭ
૧̱̞ဥ༹̤̫ͅ ȶͥȽഎȷ͉ Ȅ௙̲ ȶ̀Ƚഎ͉ͅȷ͈ ࠁ́໲ಎ̤̞̀ͅ໗ত̱͂̀ঀͩͦȄȶ۷
തນাȷȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰ȷ͂ ̞̠փྙͬນ̳̭͉ͩ͂ષ੆͈೒̜ͤ́ͥȃ̢͉̞͂Ȅȶ૽
ઠయྴত+Ƚഎȷ͈ ΩΗȜϋȪȶ̹̱ͩഎ͉ͅȷ͈ ႒ȫ͂ ȶȪ̷͈ఈ͈ȫგࢊ+Ƚഎȷ͈ ΩΗȜϋȪȶܨ
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঵̻എ͉ͅȷ͈႒ȫ͈͂ۼ͉ͅ๷ྥ֑̞̦̜̠̈́ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̭̞ͦ̾̀ͤ͢ͅમ̱̞ࣉ
ख़࣐̠̹ͬ͛ͅȄոئ͈Ȫ90ȫ͈̠͢ͅ٨͛̀႕໲ͬা̱ȄȪ91ȫ͈̠̈́͢ܖ੔ͬၛ̀̀ȶȽഎȷ
͈໲༹଻̞̾̀ͅΞΑΠ̱͙̀ͥ4ȫȃ
Ȫ90ȫ˽ȅ̹̱ͩഎ̷͉̦֚ͦͅ๔༹̞̞༷̺͂এ̠ȃ
Ȫȶ૽ઠయྴত+എȷ͈ΩΗȜϋȫ
ȁȁ ˾ȅܨ঵̻എ͉ͅၑ̧ٜ́ͥȃ
ȪȶȪ̷͈ఈ͈ȫგࢊ+എȷ͈ΩΗȜϋȫ
ȁȁ ˿ȅಿ̯എ͉̻̠̺̫̓̓͡ͅ໙̦௷̞ͤ̈́ȃ
ȪȶȪ̷͈ఈ͈ȫგࢊ+എȷ͈ΩΗȜϋȫ
Ȫ91ȫ໦ଢ଼ܖ੔
1ȅ໲ಎ͈ȶȽഎͅȷ̴̧͉̳̭̦̥̠̥ͬ͂́ͥ̓ȃ
2ȅȶȽഎ̺ȷ͈ਞগဥ༹Ȅ̾ͤ͘࡞̞୨͈ͤ੆ࢊဥ༹ͬ঵̞̥̠̥̽̀ͥ̓ȃ
3ȅȶȽഎ̈́ȷ͈Ⴒఘਘૐဥ༹Ȅ̾ͤ͘ࠁယতဥ༹ͬ঵̞̥̠̥̽̀ͥ̓ȃ
4ȅ̷͈ఈ͈̓ͭ̈́࡞̢̞۟ນ࡛̦̜͈̥ͥȃ
Ȫ91ȫ͈ܖ੔̽̀͢ͅ໦ଢ଼̱̀ං̹ࠫضͬոئͅা̳ȃ̴͉͘໦ଢ଼ܖ੔ˍ̞͈̾̀ࠫͅض́
̜ͥȃ
Ȫ92ȫ˽ȅ̷̹̱͉̦֚ͩͦ๔༹̞̞༷̺͂এ̠ȃ
ȁȁ ˾ȅܨ঵̻͉ၑ̧ٜ́ͥȃ
ȁȁ ˿ȅಿ̯͉̻̠̺̫̓̓͡໙̦௷̞ͤ̈́ȃ
Ȫ91ȫ͈໦ଢ଼ܖ੔ˍ́ΞΑΠ̱͙̀ͥ͂ȄȪ90ȫ͈˽Ȅ˾Ȅ˿͂͜Ȫ92ȫ͈̠͢ͅȶȽഎȷͬ
̴͉̳̭̦͂خෝ̜́ͥȃొ̱ȄȶȽഎȷͬ ̴͉̱̱̀͘ Ȫ̠92ȫ͈ ນ࡛͉ೄ୪എ̈́ນ࡛͂̈́ͤȄ
ȶজ͉ȡȷ̞̠͈͉͂໲ল೒͈֚ͤ૽ઠུ̜́ͥ૽͈փࡉͬນྶ̱̹͈͂͜௴̢̦ͣͦͥȄȶͩ
̹̱എ͉ͅȡȷ͉ȶఈ͈૽͉̥̩͂͜Ȅ̹̱̱͉ͩ͂̀ȡȷ͈փྙͬນ̱ͩȄȸ֚૽ઠ͈ু໦ȹ
ͬݖ۷എȆ႖୓ͅವ͛̀Ȅփࡉນྶ̱̞̠̀ͥ̈́͢Σνͺϋᾼ̈́ͥȃȁ
ষͅȄȪ91ȫ͈໦ଢ଼ܖ੔2̽̀͢ͅΞΑΠ̱̹ࠫض̦Ȫ93ȫ̜́ͥȃ
4ȫȶ઀ႅ̯ͭഎ͉ͅȷ͈̠̈́͢ȶࡥခྴত+Ƚഎȷ͈ΩΗȜϋ͉ȶ૽ઠయྴত+Ƚഎȷ͈໲༹എඅಭͬခ̱
̞̹̀ͥ͛Ḙ̭͉̏́අ৾ͤͅષ̬̞̭̳̈́͂ͥͅȃ
          
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Ȫ93ȫ˽ȅɖ̷͈ࣉ̢༷͉̹̱ͩഎ̺ȃ
ȁȁ ˾ȅɖ̷͈̠̈́͢ၑٜ͉ܨ঵̻എ̺ȃ
ȁȁ ˿ȅɖ̷͈་ا͉ಿ̯എ̺ȃ
Ȫ93ȫ͈˽Ȅ˾Ȅ˿̴̞ͦ͜ະഐڒ໲̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅ૧̱̞ဥ༹́ঀͩͦͥȶȽഎȷ͉੆
ࢊဥ༹ͬ঵̹̞͈̜̈́́ͥȃ
௽̞̀Ȫ91ȫ͈ˏ͈໦ଢ଼ܖ੔Ȅ̳̻̈́ͩȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹͉ȶȽഎ̈́ȷ͈Ⴒఘਘૐဥ༹
ͬ঵̞̥̠̥̞͈̽̀ͥ̓̾̀ࠫͅض͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
Ȫ94ȫ˽ ȅɖ̹̱ͩഎ̈́ࣉ̢
ȁȁ˾ȅܨ঵̻എ̈́࿚ఴ
ȁȁ˿ȅಿ̯എ̈́་ا
Ȫ94ȫ˽͉ະഐڒ̜̦́ͥȄ˾ Ȅ˿ ଼͉ၛ̳ͥȃȶܨ঵̻എ̈́࿚ఴȷ͉ȶܨ঵̻͈࿚ఴȷ́Ȅȶಿ
̯എ̈́་اȷ͉ȶಿ̯͈་اȷ͈փྙ̜́ͥȃ
डࢃͅȄȶȽഎ͉ͅȷ͈࡞̢̞۟ນ࡛ͬࣉ̢ͥȃ
Ȫ95ȫ˽ ȅ̷̹̱̱͉̦֚ͩ͂̀ͦ๔༹̞̞༷̺͂এ̠ȃ
ȁȁ˾ȅܨ঵̻͈ષ͉́ၑ̧ٜ́ͥȃ
ȁȁ˿ȅಿ̯ͅ۾̱͉̻̠̺̫̀̓̓͡໙̦௷̞ͤ̈́ȃ
˽͈ȶ̹̱ͩഎ͉ͅȷ͉ȶ̹̱̱͉ͩ͂̀ȷͅ࡞̢̞̦۟ͣͦͥȄȶ̹̱͈ͩષ͉́ȷȶ̹ͩ
̱ͅ۾̱͉̀ȷ͂ ͉࡞̞ͩ̈́ȃ˾ ȶ͈ܨ঵̻എ͉ͅȷ͂ ˿ ȶ͈ಿ̯എ͉ͅȷ͉ȶܨ঵̻͈ષ͉́ȷȶಿ
̯ͅ۾̱͉̀ȷͅ࡞̢̞̦۟ͣͦͥȄȶܨ঵̻̱͉͂̀ȷȶಿ̯̱͉͂̀ȷ͂࡞̢̞͈۟ͥ͜خ
ෝ̜́ͥȃ
ոષ͈ȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹ͅ۾̳ͥࣉख़͂໦ଢ଼ͬষ͈ນ˓̧̭̦͂͛ͥ͂́ͥ͘ͅȃ
ນ˓ȁȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹͈໦႒
ڰဥࠁ
ࢊ႕
Ⴒఘਘૐ
ȶȽഎ̈́ȷ
੆ࢊဥ༹
ȶȽഎ̺ȷ
ȶȽഎȷ͈փྙ ȶȽഎȷ͈ܥෝ
̹̱ͩഎ͉ͅ ȿ ȿ ȡ̱͉͂̀ ۷തນা
ํսȆ΃ΞΌςȜ
͈ܰ೰
ܨ঵̻എ͉ͅ
ಿ̯എ͉ͅ
ț ȿ
ȡ͈ષ͉́
ȡͅ۾̱͉̀
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ոષȄȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹͈අಭͬ͂͛ͥ͂͘Ȅষ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
ȁȁȁȪ96ȫ1ȅ૽ઠయྴতȆࡥခྴতȆგࢊ๊֚ྴতͅັ̩ȃ
ȁȁȁȁȁ 2ȅȶȡഎ͉ͅȷ͈ࠁ́໲໗ত̱͂̀ܥෝ̳ͥȃ
ȁȁȁȁȁ 3ȅȶȽഎͅȷ͈౎၂̦ݺ̯ͦͥȃ
ȁȁȁȁȁ 4ȅ੆ࢊဥ༹ͬ঵̹̞̈́๱ેఠ଻͈ΣΓࠁယত̜́ͥȃ
ȁȁȁȁȁ 5ȅȶ۷തນাȷȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰ȷ͈൱̧̳ͬͥȃ
ȁȁȁȁ
ոષȄ૧̱̞ဥ༹̤̫ͥͅȶȽഎȷ͈փྙഎඅಭ͂ࠁఠഎඅಭͬ໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄȶȽഎȷ
͈૧̱̞ဥ༹̦ࢩ̹̽͘࡞ࢊڠഎါ֦ͬࣉख़̱̹ȃ५നȪ1961ȇ61ȫ͉́Ȅȶഎ̞̠̭͂͂͊
̦࡛యࢊ́ఉဥ̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅआུ͈ࡔ֦͉Ȅ඾ུࢊུͅြ͈ࠁယত̦ཋ̱̞̞̠͂মૂ
̦ೲၠ̜͈̜̦ͥ́ͥͅȄ୪๶എါள̱͈͂̀ۧࢊ͈୆ॲႁ͈ఱ̧̞̭̳͉͂ͬͩͦ̀̈́ͣ̈́
̞ȃȷ͂੆͓̞̀ͥȃȶȽഎȷུ͈ြ͈փྙ͂ဥ༹Ȅۧࢊࠏ୪๶ৃ̱͈͂̀௮ࢊႁ͈̯̥͙ࣞͣ
ͥ͂ȄȶȽഎȷ͈૧̱̞ဥ༹͈੄࡛͉ةͣະএ݈࡛̈́ય͉̞͈̜́̈́́ͥȃ
ĵȅ͂͛͘
ུࣂ͈ࣉख़ͤ͢ͅȄոئ͈̭̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ
૧໳২୰ͅ੄̩̀ͥȶȽഎȷ͈ဥ႕಺औ̽̀͢ͅȄ࡛య඾ུࢊ̤̫ͥͅȶȽഎȷ͉͕͂ͭ̓
ඵলۧࢊ͍̩̭͂ࠫ̾͂ȄȶȽഎȷ͈ஜ͈ࢊܖ̦ఘ࡞႒Ȇဥ࡞႒Ȇ໗࡞႒Ȇ௖࡞႒Ȇࣣࠫ႒͈
̴̞̜̦ͦͥ͜Ȅ̷͈ಎ́ఘ࡞႒̦ఱఉତͬ୸̞̭͛̀ͥ͂ȄȶȽഎȷ̦ັ̩ࣣࠫࢊ͈৽ါ̈́
ဥ༹͉ȄႲఘਘૐྴত߉͈ࢹ଼̜̭͈͕̥́ͥ͂ȄႲဥਘૐࢊȄ੆ࢊ̭̦̈́ͥ͂ͅྶ̥ͣ̈́̽ͅ
̹ȃ
̹͘ȄȶȽഎȷ͈໦႒ͅ۾̱̀Ȅ੆ࢊဥ༹ͬ঵̥̾๛̥̞̠͂ݖ۷എͅ฻౯̧́ͥൡࢊഎܖ
੔ͤ͢ͅȄ੆ࢊဥ༹ͬ঵̾ȶୟޭഎȷ͈႒͂Ȅ੆ࢊဥ༹ͬ঵̹̞̈́ȶ߳মഎȷ͈႒ͅඵ໦႒̱Ȅ
ஜ৪͉ȶȡ͈଻ৗͬခ̳ͥȷ͈փྙͬນ̱Ȅ௺଻͈ັحഎܥෝͬض̹̱Ȅࢃ৪͉ȶȡͅ۾̳ͥȷ
͈փྙͬခ̱ȄํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰എܥෝͬ঵̭̦̾͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ
̯ͣͅȄ߃ාࡉͣͦ ȶ̹̱ͥͩഎ͉ͅȷȶܨ঵̻എ͉ͅȷ̈́ ̓ ȶ͈Ƚഎȷ͈ ૧̱̞ဥ༹ͬ৾ͤષ̬Ȅ
ਲြ ȶ͈Ƚഎȷ͈ փྙဥ༹͈͂۾Ⴒ଻ͬა̲Ȅ̷ ͈ࠁఠഎඅಭ͂փྙഎඅಭͬ໦ଢ଼̱̹ȃȶȽഎȷ
͈૧̱̞ဥ༹͉ࠨ̱̀ߘอഎͅ੄࡛̱̹࡛ય͉̩́̈́Ȅਲြ͈ဥ༹̜́ͥȶํսȆ΃ΞΌςȜ
͈ܰ೰എဥ༹ȷ̞̠͂փྙ͈ȶȽഎȷ͈װಿ஌ષ̜ͤͅȄུြ͈փྙဥ༹̥ͣٸ̞̞ͦ̀̈́͂
̞̠ࠫაͬ൵̞̹ȃ
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४ࣉ໲ࡃȇ
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ࡔဇܳঊȪ1986ȫȶȝഎȁȝಎ࣭ࢊ͈͂๤ڛ̥ͣȷȸ඾ུࢊڠȹ5Ƚ3, pp. 73-80ྶহ੥֭ȁ
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କ࿤݅ൽȪ1987ȫȶۧࢊࠏ୪ৃ͈ܥෝȷȸ඾ུࢊڠȹ6Ƚ2, pp. 60-69ྶহ੥֭
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ਬۏ࣐ٛȫpp. 24-38ྶহ੥֭
५ئܔయȪ2000ȫȶۧࢊࠏ୪๶ৃ͈ࢊࠁ଼͂੩ৃاȝȝȸഎȹͬಎ૤̱̀ͅȝȝȷȸ඾ུࢊڠȹ19Ƚ11, pp.
52-64 ྶহ੥֭
५ന܆Ȫ1961ȫȶอ୆ܢ̤̫ͥͅഎ̞̠̭͂͂͊ȷȸ࡞ࢊ୆ڰȹల120࣢, pp. 56-61ಆླྀ੥པ
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঩ၳȇ
ಱ඾૧໳২୰Ȫ2005ȅ05ȅ07ȡ 2005ȅ06ȅ06ȫ
ྀ඾૧໳২୰Ȫ2005ȅ04ȅ24ȡ 2005ȅ06ȅ02ȫ
උค૧໳২୰Ȫ2005ȅ05ȅ10ȡ 2005ȅ06ȅ09ȫ
ɖུࣂ͉Ȅ໹଼18ȡ 19ාഽ͈ఱڠ֭૽໲شڠࡄݪش͈ȶ࡞ࢊڠ׵ਠȷ͈਎ު͈ಎ́Ȃᮚ̦ࢀ
૽͈ঐ൵͍̈́ͣͅࡄݪފႁͬං̤̭̹̀̈́̽ಎ࣭ࢊȶഎȷ͈඾ུࢊ͈͒਋ယ͂٨༎ͅ۾̳ͥ
ࡄݪ଼͈ض͈֚໐̜́ͥȃൎࣂ̜̹͉̽̀ͅȄ࿚ఴ͂̈́ͥത̯̈́̓ͣͅͅၰ৪́࠿൦ͬح̢Ȅ
ଔᓤͬਹ͇̹ȃ
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